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DIARIO
DEl.
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES' DEORETOS
-
PIIlSIDIlMCU DEL DIIECTOIIO D.ITU
UPCmClOM
SF..ÑOR: Entre los jefes y oficiales del Ejército y de
!la Armado. que disfrutan la situación de supernumo-
rario, llay alfi!1U1OS que dedican sus actividades y conQ-
~cntos a llldustrias o explotaciones civiles de inme-
diata y directa aplicación a la guerra. Ni fuera justo
~tar a éstos de la misma manera que a los que uti·
.llZan la c.xpresada situación para su descanso o paN
-<!edicarse a asuntos de !ndole particul¡u', puesto que
los primeros perfeccionan y entretienen conocimientos
.(ltlles al Ejército y la Marina, que tal vez no pudieran
4esarrollar en el servicio activo, ni parece lógwo no
utilice el Estado, en la medida de lo posible y a 1(}1
, 'fines de lo. movilización de las industrias, de tanta iI'.-
1t 'portancia y aplicaciÓn en la guerra moderna, la 11·
1uaci6n. aptitudeS y p<jsibUidades de dichos jetes' Y
'Oficiales.. , o
,Con este fin, interesa crear una situación especial y
o "tOluntaria que, sin gasto alguno para el Esta.do y l\
• biO de ciertas 'Venta.jas, permita utllU:ar los .r-
o Yfc10a del personal que, alejado hoy dé la escala a.ctl·
'Va de SUR CUerpos,' presta sus servicios en 1/\ esfel'f4
~. ode las actividades civiles, pero aplicables e. le. guerra;
.~a situaci6n es la ~ue se o refleja en el siguiente pro:.
'.' '~to de .:reai decreto que el Jele del Goblst'no.' de
acuerdD con el D1'rlI!ctorio 'MUltar, tiene la hlinra l1.e
"'ar a 'la firma.' de V•.M.o
. ~llatlrtd,'22 de enero de :1924:
SdÓR:
A L•.R. P. de,V. M.
MIOlTlL PRIMO DE R1Y!RA y ORBANE1A
REAL DECRETO
..... 'A propucstl\ del Je're del ·Gobierno, Presidente del
......~rectorl0 Militar, r de acuerdo con éste,
Ven~ en derretar 10 sl¡n¡1ente:
: Art1cul0 1.0 Paro. 108 jefes y oficll\les del Ejército
'Y de In. Armada que acrediten ~tnr dGllttnado~ en in·
o, (Ustrills o explotaciones dQ Cl1.rántcr civil, do dlrect \
<,''t lnmedln tl1. a¡:illcac16n It la ~t1crrn, y volunt..I't'lamcn-
,''0 lo scillclten, lié' ot'ea lA. sltuac16n de excedente sin
'",:eldo y afecto a 'In movi1lzacl6n industrial, qUlJ podm:~ncederse s~ nCpe&idades impreselndfules del servicio
.,:--10 impiden.
',:ii!
Artículo 2.~ ~]efes y oficiales que pertenf:zcan a
~to. nueva: ~ltuacI6n. quedarán agregada:; a las respec-
tl'~as ComlSlones legIonales de movilización de indw-
trIas y depen~erán directamente del correspondiente
Jefe de las mlSmas. En tal concepto suministrarán a
sus respectivas Comisiones los datos y elementos esta-
dfsticos que se les interese.
Articulo 3.0 El tiempo servido en la nueva situa-
d6n se computará como de servicios para acreditar
derecho a haberes pasivos y para la Cruz de San Hel·
menegildo. Los jeles y oficiales que a ella pertenezcan
tendrán derecho al uso del talonario anejo a la carte-
ra. militar.
ArUculo 4.0 Los ,jefes y oficiales en sltuac16n de eJ:-
cedentes ain sueldo afectos o. la movilización industrial.
podrán ser llamados al servicio activo cuando las neo
cesida:ies de éste lo exijan, en tiempo de paz, con tres
meses de anticipaci6n•
Artfculo 5.0 Quedan derogadas cuantas disposiclonas
se opongan al cumplimiento de este decreto.
D&do en; Palacio 11 veintld6s de enero de mn nove-
cientos veinticuatro.
ALFONSO
!!I Pretldente del Directorio Ml1ltar,
~ PmKo ])JI Rmau. y ORB.UUJA
. (De la Gaceta).
-
EXPOSICION.
SE~OR: Al establecerse en el siglo xvm los MonÚ"·
ptos de las dJversas oarreras del Estado se armoniza·
ron las pensiontB Wr ellos concedJldas, con los sueldos
que entonces percib%a el pers:>na.l· favorecido' por tan
benéficll.8 inst!tuc1on.es. o •
o ~ propoz;ei15n. 'no .se hublera a.lterado ~e oontinUlr
1qS mol1t(!S con llUS fond~ propios, pues fl1aumenilo do
sus 1?i.enea Por repetidas donaciones Y' el de los' des-
cuentp8. al aümelJtar rOE! sneldoS, habrfal1 permltl:io lllC-
.1ora.r 1R11 asl~acioÍ1eS' de 108 pensionistas. Pero al ln-
CAll.tarse el Teso;ro pl1bl100 dél caplkl de los Montep!oR.
sU-pI'Qgándose 'ell s~s o1)Ugacioneé, quedaron J1\8 taritM
lnmov~Uzad!l~, .mlehtrns que el cAmbio de las c.ondlclo-
nelf eco¡¡6micas de la vida· hizo que la OI1ant%lI. de 1O'l
~leldós creciere. de mOdo extrao1'd1na1'1o. dando pot'
resultado qUe ahora, a:1 morir un functonario, deja "
su i'ftl'lif1fa en 2a. ma:rorfa. de 10R casos en verdaderll. 1z¡-
dlgencla, por no hl\ber medio dEl lIustentarse hoy ron
lo qUIEl en el siglo XVIlI OOI"'3t1tu'ta U¡11I rnodoiSttslr"o
. puar. '
. Por otra. parte, desde entonces hn. experln¡Qnt¡ldo un
cambio rndioal la Admlnlstraci6n pt1bUca; Loe. han 'crea-
. do. nuevas ~e.r:lJlras, han variaqo los d~tlnos y 1ns em-
. pleos, y como los Moni€lp1os· tampqco siguderon esta' ('1:',)-
lución, se hizo ind1.spe.bab1e.ir encajando 1':8 nuevos
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cargos en los viejos moldes, en forma tan arbitraria, 1
que resultan hoy, por ejemplo, incorporados al Montepío
de Correos los Ingenieros de Caminos, al de Hacienda
los de Minas, los catedráticos y los jueces, Y al de
Ministerio y Tribunales todo el personal que no con-
siguió cabida en .los otros.
A remediar situación tan anómala acudió el proyec-
to de ley llamado del Tesoro, de 20 de mayo de 1862,
puesto en vigor por la ley de Pre\lUPu.estos de 25 de
junio de 1864. En él se prescindIa de procedencias :r
denominaciones y se igualaba a todos los servidcres da!
Estado, atendiendo· ünicamente a su sueldo y ~ tierr:-
po de servicio para regular las pensiones. Mas suspen-
dida en 22 de octubre de 1868 la aplicaci6n de tan
equitativo proyecto, -oon ya contadas las familias que
tienen opción a sus beneficios, con lo cual ha. vuelro
a plantearse el problema. de las clases pasivas, con ur-
gencia. y agudeza extraordinarias.
A resolverlo de una manera definitiva tiende el pro-
yecto adjunto, que reproduce en sus lineas goo.erales el
de 1862. En él se equiparan las condiciones de toda.s
las familias de los funcionarios ptiblicos, sean militares
o civiles, sin atender para nada a su empleo o condi-
ción, determinándose las pensiones ünicamente por los
sueldos, con lo que siempre se mantendrá la debida pro-
porción entre unas y otros.
se 'ha aprovechado la oportunidad para repbrar al-
gunas injusticias, como eran. las de privar de pensi6n
a los hijos naturales y a quienes se casaban iD lO"iIeale
JD.rifs que respondbn a conceptos ya desten1ldos de
nuestras leyes, y se ha cuidado, por dIUmo, de respetar
todo derecho legttimamente ad,quirido por medio de la
facultad de opci6n entre las antiguas y las nuevas pen-
sumes, que de modo expreso se reconoce.
A cambio de estas ventajas, el proyecto ad¡.mto d~
terminará por el pronto algt1n aumento en el presu-
puesto de Clases pasivas; pero como los funcionarios
ingrcsad.os en el servicio .deaie primero de enero de
1919 no dejarán derechos de viudedad ni ortandad, di·
cho preeupuesto irá disminuyendo rápidamente, hasta
anularse en fecha no muy lejana.
En virtud de las consideraciones expuestas, el Jef~
del Gobierno. Presidente del Directorio M11il11r, de
acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la apro
ba.ci6n de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 22 de enero de 1924.
UAOR:
A L. Ro P. de V. ll.
MIGUZL P:lrm!:o m: Rn1rB.A. y OUi.NBJi.
.REAL DECRETO
A propu.eBtadel Je1te del Gobierno, Presidente del
D1rectorl.o Militar, y de acuerdo 000. ~
VEIIllgo en decretar 10 sIguiente:
Arttculo pri.maro. La cuantfa l;1e lu P8fuRones co-
rrespondientes a.las rtamil1as del pen:lnaI eh11 '1 m~­
tar que preste sus Bal'Vic1cl(l al FAltado, con derecho 11 aL·
p:uno de los Monteplos hoy existentes, o· & pena1(Sn 4e1
Tesoro en cu&1esquiers. de las J1tuaclones aotiTa, de et-
oeCIenc1&, 1'eIElt"'7a,. jubUadoe o retlradoa, que fa.1J,elM
dellde el primero de enero ·de 1924, será prec1e&mentl3
la de la cuarta. perle del mayor weldo d1Itrutado dn-
rante d.OI &fiOl por el causante. sin que puede. ezoeder
esta penal6n en ninf('l1n C&8O de 5.000 peeetaa anusJer.
Para tener derecho o. este beneficl:> hlb1.i\n do c.on-
tn.r 101 C8lUl!Wltel diez &!loe por 10 m8tlOl, de le'1'v1oS.O"
etectbe&
Articulo se¡undo. (bmo dnica .x~~n a 10 dla-
puesto en el artIculo anterior, ouando el mayor lUeldo
percibido dlil:'e.nte d:)1 a!lo. por 101 cwsantes no n.¡Ue
• 4.000 pesetu anuales, 8i cuentan diez &!los de ....
Ticlol dWI'uta.rá.n sus fam111u, en concepto de peu16n.
la tercera parte de aquel sueldo, lin que pueda. e:a:ceder
nunOs. do 1.000 peeetu al a.fI.o.
ArttCU!l? tercero. Los individuos; de los Cuerpos lit""
Utico-militares, ingresados en el servicio del Estac10
con aDJteri.oridlld al primero de enero de 1919, no tn-
CC?rpora.dos aün al Monteplo militar, quedan compren-
dIdos en los dos m!culos anteriores, a partir de la 1e.
cha de este real decreto, legando el derecho de pensi6c:
para sus Itamilias en los términos que los rrililoos et-
presan.
Artículo cuarto. La declaración de derecho a pens1~D
se continuará haciendo por la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, o por el Omsejo Supremo de
Guerra y Marina, segt1n que los causantes procedan de
la Administración civil o del Ejército y Armada.
Para hacer aquella· declaración se ajustarán ambos
Omtros a las respectivas legislaciones actualmente vi-
gentes.
Artículo quinto. CUntinuarán subsistentes las leyes
Y d~ciones que actualmente conceden pensión !lo las
familias de loo que mueren. en función del serYirio y
dffinás leyes especiales, y en cuanto al personal militar,
a los que posean la cruz de María Cristina, desapareci-
dos en .campaña, muertos en función de guerra o de
resultas de sus .heridas, estando prisioneros del enemi-
go o en accidente de aviación o submarinos..
Artículo sezto. Las familias a quienes el a.rtIculo
antertior se refiere, podrán optar por.una !!Ola W'a' en-
tre aquellas pensiones especiales o las que este decreto
concede.
Igualmente, las famillas a qw.enes comprende la prc-
sente disposjci6n tendr!n derecho a optar, también por
uno sola. vez, entre 108 beneficios que en ella se le;;
~ala y los que por leyes anteriores les correspon-
d18ran.
Arttculo séptlrno. A partir dD primero de enero de
1924, ~os matrimonios contraldos 2n anfaJo morttl
prodUCIrán para derechos pasivos iguales efectos qu.:
los contraldos -en forma ordina.ria.
Se concede asimismo pensi6n a las familias dE' los
funcionarios civiles o m1litares que habléndose c8.Slldo
In articulo monl8, hubieran fallecido antes de primeN
de enero de mil novecientos veinticuatro. Estas pensio-
nes se seftalarán con ,arreglo a la legislact6n v.tgente
en la fecha del fallecimiento <re los causantes y sin de-
recho a atrasos de ninguna .clase.
Artfoulo octavo. Sin perjuicio de las responsabili-
dades de otros 6rdenes en que inourrdesen los militares
por contraer matrimonio sin observar 108 requisito!!
exigidos por las disposioiones reglamentarias apUCRblflS
al CB.8:l, SUB familias no perderá.n el derecho a pens16n.
ArtIculo noveno. Los iújoa naturales, legalmente re
oonocidos. tendrin derecho a las pena!on1l8 que ectte
decreto concede. Cuand$ conaurran oon la. viuda. pPr-
clbfrin 1& tercera. parte de la ~n;. al conomren
000. hUJe leg!timos, la mitad deJo que~a a
cada uno de éIJtos, '1 si concurr!eeen oon u~ " otroel
SO hari el COmputo, ui¡nando la. mitad de la pens!6fi
a la vi14ta '1 la otra: mib.d a 1QS hij08 le¡WmQs Y n.\-
tura.les, en 1& propoN~n antes ~L' -
,A.rt!culo 10. Los smpl.eado8 clvile1 '1. mfllt:arM de
todas clasM, mgresadot en el. 8eM'1e1o del mtldo a
partir de primero de enero de 1919, 00 tendrán dere-
cho ll. legar pensitSn alguna oon cargo &1 Tesoro pt1b"J-
oo. El ~bierno ooncer.tarA la. formaci<Sft de peaIfonel
de viudedad y orfandad para estos ftrnclonar108, fijAIl-
doee oportunamente 181 bases 1'&1'& el ClOnclerto que
se :realizará con la In8titucl~n ClU1' 88 col'll1det't\' con-
veniente.
Arfoulo undécimo Quedan deropdu todas lal le--
Yd~decretos ., dia'poaictones que 88 opon¡tan a 10 qll(.'
'""tAlne taxahvl'lmente este decreto.
Dado en Palacio a velntid69 de enero de mil nove-
cientos velnt1ouatro.
ALFONSO
. ~ Pretldente del Dlre<:torlo Mllltar,
l!IGtl'IlL PmKo mr Rrvmu T ORJlANSJ.l
(De La~)
-D. o. uWr1.Z> 25 de enero de 1m
-_._-_ ..- -•._-- ._...._.._~---. -_.... __..._........-.
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DESTINOS
Oesa en el cargo de ayudante 00 campo de Y. E. el
romandante de Infantería J:>. gernando Saldafia Zam-
bra.na, y se nombra en. sustitución al teniente corond
de dicha Arma D. Arturo Cebrián Sevilla, dEstinad0
actu.aJmente en el Consejo Supremo de Guerra r
Karina..
24 c.e enero de 1924.
Seftar Capitán general de la quinta región,
Sefiores Capitán general 00 la primera región, PI"",-
&idente del ConsejQ Sup.remo. de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marr~.
Se nombra ayudante de eampo dél General de la sexttl
división, D. Cristioo Bermt1dez de Castro y Tomás, 111
talle. coronel de Infanter!a D. Juan Me:de. Blan~'.!.
dI&ponib1e en esa regl6n.
24 de enero de 1924.
SeGor Cap,1tin general de la tercera región.
Sef.lor Iz:rtenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-Se .JllOIJlbra ayudante de campo del General de lA
prime.ra brigada de InfaD1eJ1a de la décimocuarta JI..
\'ls16n D. Mariano Bret6n Bret6n, al comandante de
dicha A.rma D. Natalio Cubas Castilla, destln,adD actull.l-
mente en la ZOna de reclutamiento de Logrofio nllm. 8J..
S¿ de enero de. 1924.
Sellor Capitin general de la séptima regi6n.
Sellores Capitin general de la sexta re¡¡i6n e Intor"
ventor -civil de Guerra y JJ:arina y del Protectora.-lo
eh l.IAlTU6COS.
VUELTAS AL SERVICIO
Al capUú • FAltado Mayor del Ejército D. Fer"
Dando AmAy. Herrero, de reemplazo por enfermo en
fIa. reglí5n,. se le ooo.eed.e 1& vuelta a activo, por hallar--
se rest&blec!do, quedando en 1& misma en situac14n
~disponl~ .
. 24. de enero de 1924. .
8c&r C..pltin pueral de la iepIIIds. reg1(\n~
&!oreI .Illtel3dente general milltaJ" e Interventor chiil
de Guerra 1 )(arlna y del Protectorado _ Karmeros.
Se dJ3stina a la Mehal-la .Jaliflnna de Larache nti-
mero 3, al teniente de InlanteI1a (E. R.) D. Miguel
Jimeno Acosta, del regimiento N~Vllrro. ntlm. 25, p:t-
sando a la situación ...Al servicio del Protectora4'.)',
toda vez que ha de percibir sus h;¡heres con cargo a
la Sección décimotercera del presupuesto del :Ministerio
de Estado.
24 de enero de 1924.
Sefior Alto Comt~llrio y Generll1 en Jele del Ejéreitl'·
de Espafia en Aldca.
Sei'iores Capitán general dI:' la cuarta regi5n, Coman-
dante general de Ceuta e InteITentor civil de Guerr-lt
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
__ :":.:;)...:...:.i
Son destinados al Grupo de Fuerzas Regulares JI}--
<ligenas de Alhucemas nllm. 5, el suboficial D. Franci;:-
00 Jiménez Carrasco, del regimiento de InfantRrta
Valladolid núm. 74, y sargentos Aniceto Cuesta Galarza,
del de San Fernando núm. 11, y Vicente Peñl\iba L5-
pez., de la Brigada Disciplinaria.
2( de enero de 19'M.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Esp.ana en Afrlca..
Sefiores Capitán general de la quinta reg16n, Comand~t··
te general de Mellila e Internmtor civil de Guerra :r
Harina y del Protectorado en Marrueoos.
-
Se destina a la Mehal-Ia Jalifiana de Mclllla n1-
mero 2, al herrador de segunda clase Antonio Rodrí-
guez Mirquez, excedente en Melilla, pasa1ldP l\ la ~'i­
tuac16n cAl servicio del Pl'Otectorado~, toda vez que h:\
de percibir sus haberes con cargo a la Secci6n déd-
motereera del preslq)ucsto del Ministerio de Estado.
24 de enero de 1924.
SefIor Alto Comisario :r General en Jefe del Ejército
de Espafta en Africo..
Sefiores Comandante general de Melilla e Int~r.,.e\1IA)I·
civil de Guerra y MarIna. y dd Protectorado en Ma·
rruecos"
Causan baja en la Mehal-Ia Jalifiana .de Tetu.ín nll-
mero 1, los calxls Loonldes VieJo González y Malll.Ocl
Go.rcla L6pez, y alta, ePI'eSen!te y con habe..., en p.l
reg".miento de Infantel'ta Africa nüm. 68 y batal16n de
Cazadores Tarifa n;(\m. 5, Cuerpos de los qUle pl'O(~"ip'l.
respect1va:mente. .
24 de e~I'O de 1924.
Seflor Alto Comisario y GeooraJ elX Jefe del Ejércitu
de Espe.%1a e!;l AfrIéa. . ,
Sefklres Comandantes generales de Ceuta y Melillll e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'O!ecW
re.do en Marrlle<lCl8.
N..oclado de uuntoa de MarraeCOl
DESTINOS
Se destina a la. IntervenciÓn Mi11tar ,11: 1.\ ZOntl. de5'rache (Servic1ol JalifiaOOl), &1 cap,l.tin de Infa~lla
• Lu1a A%lUd1n Zavlldea, disponible en oeu~'1; paanl'lo
, la 8ituac16n cAl StlrvUlio del Prot8ctore.dO:t, toda ",!./l
fsll.6 ha. de percibir BU. haberes cen cario .. le. S~le:.'l
.& del prest1;puesto del Ministerio de E.tado. .
24 de enero de 1924.
Se~r Alto Comisario y General en' ,refe del EJército
de Espafia en Africa.
BeUores Comandante' general de Ceuta. e Intervp.ntor
civil de Guerra y MArina y del Protectore.do en
bl:a.rruecos. '
Son destinados B. 1& Mehal-lo. J.alifiane. de 'fetu'm nli-
mero 1, los cabos Julitn Gnllego Preciado-Tridn, de la
Come.ndarl.cle. de Ingen1tlros de Ceuta, y Andrés MarU.
1\U Monce.da, del regim!cnto de Infanterte. San Quin.
tfa DI1m. 47, 106 cuales flgurarin en los extracto!! do
'UlII o.rpoe respectivos «ausentes y '8i.n haber» (al ,.J"
vicio cW Protectorado), toda vea que han de perc!t.iIf
sus haberet con ce.rgo e. la Seoei6n 18.- del presll'PUCti.
1:0 del Mhrtste.r!o de Estado.
24 de enero de 1924.
Scf!or Alto Comisnlo y General en Jefe del Ejót'tlto
~ Espa15.a en Africa.
Setlores Capitdn general de la. ClMU'ta regltln, Con'lIn.
dll.nte general de ceuW e Interven" c!vll ele Guerl.:i
y Marina y del Protectorado en :ll!e.rruecos.
~ de entro de 1924
.'-' -- --_._-------
0.0.11m._'
'~":
.-
. 24 de enero de 19U.
.Sefior .Coma~dll.nte iWnerlll de Ceuta.
, "'.. ~ .
Se confirma. la declaraci6n de aptitwi pll.ra el ~­
cenRO, cuando por antlgiicdacl le corresponda, hecha por
Y. ~. a. favor del alférez. de Infanterfa D. Lu.elano Iv
. ?IUlO Rose,. con destino en el batallón de Cazadores Ka'
,drid nl1m. 2.
Seccl6n de Cabrrllerla
DESTINOS
Circular. It>s jefes y oflciales de Caballeríl\ que
figuran en la ~uiente relación, pll.San destinados
._------_......-...._..-----
1 . •
.QuedS disponible en esll.S Islas el comandante de In-
.. fanterla p. Manuel Hernández Arteagtl,por ·f11l.1>er ce-
'·sado d~. a:v~ante ~del ,general,.~ S~t~'IO, Qll~1 :Vet'-'
"dugo. . ,~,)"). ,~. "l. .' r
. 24 de enero de 1024.
'. Set'br Capitán gener~ de .Cll.nl;\rilUl.
:Sefior .Interventor civil de Guerra y MarlnÍL Y'c1e1 Pro-
tectorado en Marruecos. .' .
!I Oenera¡ encariado del d.pacllo.
Lt l! BDllmlIl:Z OB C"!fI'W' r Tox.. ,
, DISPONIBLES
Jecd6n de Inflllttrla
APTOS PARA ASCENSO
I!I Oelleral eDcarpdo del deepacllo,
LUIs BDKtl'D8Z DlI CAIl'DO JO '1'oI1UI
Se destina a la Mehal-la Jalifiana de Melilla n1-
mero 2 al soldado Juan Vega Almifiana, de la Compa.-
fila rni~ta de Sanidad Militar de Melilla, figurando en
los extractos de esta unidad «AILSentes y sin haben-
(Al servicio del Protectorado), toda vez que ha de pero
cibir sus haberes con cargo a la Seeci6n décimotercera
del presupuesto del Ministerio de Estado.
24 de enero de 1924.
Sef'iOl' Alto Comisario y General en' Jefe del Ejército
de Espafia en Atrica.
Sef!oreR Comandante general de Melilla e Intervent.lr
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en' M3-
rruecos.
•••
Son ~tinad06 al· Grupo de Fuerze.s Regu.la.res Indf~
genas de Alhucemas n11rn. 5, los soldados de I?fanterla,
Caballería ArtilleI1a e Intendencia, comprendldQ6 en la
siguiente 'relación, en vacantes de plantilla que de BU "
clase existen. 24 de enero de 1924. !
Señ01' Alto Comisario Y Geueral en Jefe del Ejél't'itA1
de Espafia en Africa. .
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta re-
giones Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del protectorado en Ma-
rru.ecos.
Soldado, José Diego Taramillo, del regimiento de Infan-
tería San Fernando, 11. .
otro, José Escudero Sánehez, del de Cazadores Tren-
ño 2G.o de Caballería. , . .,
Otro: Luis Valdés Sil\'a, de la Coman¡dancla de Artl!le-
ría de Melilla. -
Otro, Pedro Antona Ventosa, del regimiel1.to de Artin.'-
ría de Melilla. - .
otro, Martín Blaseo Morán, de la quinta ComandanCIa
de Intendencia.
24 de enero de 1924.
Señor Alto Comisario Y General en Jefe del Ejércii;o
üeP..spaüa en Africll.
Señores Comandante general de Cema e Inteevenbr
civil de Guerra Y Marina y del Protectorado en :Md
- lTu,ecos.
¿ilUSO. baja en <'1 Grupo dI) Fuerzas Reguaareslndi- .
~Ila's de Melilla nQm.2, y rJta en el-.regimiento de ln-'
Inntet1ll. Serrano 110m. 69, Cuerpo.~ su; p~enc.b' ••
el sakle.dó· SllndeUd 'Fer'nánJez Estrada.
, 24 de enero de 1924.
Sc'flor Alto Comisario l" General en Jefe del Ejército
de EspnfIa en Afrlc.:n. .' .
. . ' ' ,'}- "
SC'116res Comandantes generalCi de .centa y Melma e
- Interventor civil ele GUérrll. y Marina y dJel .Pl'otecf.o.
l:a.OO en M lll'!'llecos. .
Causa baja' en la Me'¡nl-la Jalifiana dc MeliUa nt1-
8ll'ro 2 el cabo Eugenio Vacas Méndez, y alta., «Pres~;l
te y ~n habcn, en la Compafita mixta de Santdad mi-
litar de Melilla. unid:ld de la quP procede.
. 24 de ene~ de 1924.
Seftor Alto Comisario y General en Jefe del Ejérrito
de Espal1a en A frica.
Setiores Comandantc general de Melilla e Intervcntor
civil de Gu.erra y Marino. y del Protectorado (ln Ma-
rruecos.
_Es destinado a la Mchal-la ~alifiana de Xanen nfi·
Jn{'ro 4 el cabo Jacinto Díaz RIVas, del batallón de Ca-
zadore; Arapiles núm. 9, l'l eua;l figurará en los ~;.trac­
to." de este Cnerpo «Auscnte y slll haber> (Al servLlO de]
Protectorado), toda vez que ha de percibir sus habere.,
ron cargo a la Sección décimotercera ~l pre.3UpuestD
del lHnisterio de Estad(>.
Se rectifica la renl or(len de 27 de noviembre t11t1mo
fD. O. ntim. 264), pOI' la qu~~ se destino. o. la Mchlll-la
jalifiana de To.ferslt nOmo 5, al cabo Hicardo Revlll:l
Mal'tfn. en el sentid'o de que dicha clase pertenece al
regimiento de Iil fnntel'la Africa nOmo 68, 1igurando en
los extractos de este Cucl1JO «A~scntes y sil) habea (Al
servicio de Protectorado), y no en el de Ccriíiola nü-
mCI'O 42. como por ('J,\,O l' Clb dicho. soberana disposiri:5n
se consignaba.
24 de enero de 1924.
fWflor Alto Comisario j' Gelleral en: Jefe del Ejército
de E~pafia en Aldea.
Scilorcs ~mandantcs generaks de Ceuta y Melina e
Interventor civil de Guel'l'a y Marina y del Protec'to-
rada en Ma.l'J::uecos.·
. CQUSa Itajlt len el Grupo de Fu~rzas Regulares tn-
"'~J!l'S de Mclilln nt1lll. 2; el soldado Jose nublo I1JA~
.it~~ y. alta' en el l."t'!ibn!cnto de' rn.:!'antcr!ll. San Fernll.l.·
cb nQ¡~. 11, Ctl~rp() dI' su' proCt>dcnc1a.
. 24 de enero de 1924.
~eaor •"1.!~o Oomh¡nrll.l y ,1~ellCral 011 Jete del EJ6rl'lto
d& }i¡spnftn on Afl"kn. . '
S<IG9J'fS Comandnnte goncl'ttl de Melilla El InterventCll'
cfvH do GuelTlty l\l¡u-illu' 1 del Protectorado en M~­
rrueeoe.
Causa baja en lo. Mehal-la Jalifiana de Xauen J)(\~
mero 4 el cabo león Blasco Arca!, y alta, «Presente y
mn haber~, en la Compafiía de Telégrafos de campafia
de Ceuta unidad a la que pertenece.
, 24 de enero de 1924.
Sefior Alto Comisario y GeIJ,t)ral en Jefe del Ejército
de España en Aíriea.
Seiiores Comandante general de Ceuta e Interven~oJI
civil de Guerrll. y Marina y del protectorado en },!n-
rI'1.JeCOS.
D. O. 11l1m. 20
a los cuerpos y situaciones que también se indi-
can, incorporándose eon urgeneia los destinados
a Afriea.
24 de enero de 1924.
Señor...
Tenientes eoroneles
Artículo 10.
D. Antonio Ferrer y de Miguel, ascendido, de la
Academia del Arma, a disponible en la sép-
ma región.
:t José Pulido López, ascendido, del Consejo de
Administración del Colegio de Santiago, él.
disponible en la primera región.
:t Rafael López de la Cámara, disponible en la
primera región, al regimiento de Cazadores
Lusitani3.t 12.
(,
Comandantes
Artículo 1.°
D. Matías Escalera Hasperué, que ha cesado en el
cargo de ayudante del General D. Pedro dE)
la Cerda y López Mollinedo, al regimiento
de Lanceros Reina, 2.
:t Joaquín' Jiménez Frontín Larrainzar, que cesa.
en. el cargo de ayudante de campo del Gen~
ral D. Francisco Mercader Zufias, al regI-
miento de Dragones Santiago, 9.
:t José Cortés Pujadas, disponible en la segunda
región. a la Yeguada Militar de la cuarta
Zona Pecuaria.
Artículo 10.
D. Félix de Aspe San Martín, ascendido¡ de dispo-
nible en la primera región, continúa en la
misma situación y región.
:t José Sánchez Romero, ascendido, del regimien-
to de Laneeros de Borbón, 4, a disponible en
la sexta región y continuando de delegado
gubernativo de Lerma (Burg.os). . .
:t Joaquín González Faes, ascendldo, de dlSPOn¡-
ble en la primera región,. continúa en la
misma situación y región.
;. Joaquín Souza Sevilla" de la. Yeguada Militar
de la cuarta Zona Pecuaria,: a disponible en
la tercera región.'
Capitanes
Artículo 1.°
D. Luis Rubio Méndez, disponible en la segunda
región, al regimiento de Cazadores Lusita-
nia. 12.
~ César Balmori Díaz, disponible en la séptima
región, al regimiento de Dragones Monte-
sa, 10•.
~ Francisco González Peral, disponible en la sex-
ta región, al rea-imiento de Lanceros de Bar-
b6n~ 4. .
~ Carmelo Gete e llera., del regimiento de Lan-
ceros de Borbón, 4, al del Príncipe, 8..
') Fernando Lina.cero Vara, del regimiento 'de Ca-
u.dorea LUlitania. 12, al de Lanceros de Bor-
bón, 4.
:t Marcelino Morote y Lucio de Villea-ur del re-
gimiento de Cazadore8 de Alcántara, 14. al
de Alman8a, 18. .
:t Iaidoro Prada Arnedo, del re¡imiento de Ca.zn...
dorea Cutilleioa, 18, al de GaliQi~ 25.
. ~ .Juan Foris Puia-, del regimiento da .CU&dorea
Treviñor 26, al de CutillejOlJ 18.
D. Sebastián Artés Rusea, disponible en la cuarta·
región, al regimiento de Cazadores TreviñQ.
26, continuando en el cargo de delegado gu-
bernativo de Puigcerdá <Barcelona>.
;) Antonio Martín Díaz, del Grupo de Fuerzas Re-
guIares Indígenas de Larache, 4, al regimien-
to de Cazadores Albuera, 16.
:t Carlos Pérez Seoane y CuIIen, del regimiente
de Cazadores Almansa, 13, al de Lancel'O$
de Borbón, 4.
Artículo 10.
D. Luis Cilla Martínez, ascendido, del Depósito de
sementales de la tercera Zona Pecuaria, a
disponible en la primera región.
;) Gregorio Ferrer Dans, ascendido, del Grupo de
Caballería de Instrucción, a disponible en la
primera región.
:t Julio Rodríguez Quevedo, ascendido, del :regi-
miento de Lanceros Farnesio. 5, a disponi-
ble en la séptima región.
> Manuel Ponce de León y Ponce de León. as-
cendido, del regimiento de Lanceros Reina.
2, a disponible en la primera región.
:. Francisco Coello Goicoerrotea, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas,
5, a disponible en la primera región.
:t Jos6 González Esteban, de la Sección de Conta-
bilidad de la Comandancia general de MeJi-
lla, a disponible en la séptima región.
:t Fernando Weyler Santacanl', disponible en la
primera región, al regimiento de Cazadercs
VilJarrobledo, 23.
:t Jos~ Granados Mangado, dd Depósito de gana-
do de Ceuta, a disponible en dicha plaza.
Arriea
Voluntarios
D. Bernardo Gil Pina, que presta sus serV1ClOS en
comisión en la Comandancia general de Me-
lilla, al Depósito de ganado de dicha plaza.
'> Francisco ViIlarejo García, del regimiento de
Cazadores Albuera, 16, a la Sección de Conta-
bilidad de la Comandancia general de Me-
lilla.
Forzosos
D. Antonio Moreno Reyes, del regimiento de Caza-
dores Galicia, 25, al de Alcántara; 14.
:t Eugenio Lefeves Petre, del regimiento de Lan-
ceros Borbón, 4, al Depósito de ganado do
Ceuta.
Capitán (E. R.)
Artículo 10.
,D, Andrés Rodríguez Varela, del Depósito de gana-
do de Melilla, a. disponible en la primera re-
gión y afecto al primer regimiento de re-
serva.
Tenientes
Artículo 1.0
D. Miguel Vidal Flux," del rei'Ímiellto de C&&ade-
rea Mana Cri8tina, 27, al Depósito de 1I8JDeIl-
tal~1 de la tercera Zona. Pecuaria.
~ Francisco Sili6 Galán, del r8¡imiento de Lu-
ceros Espa.fi., 1, al de Fa.rne.io, 5.
~ :1016 Sans de Die~. del re¡isai6ftto de Cazado-
ret Vitoril.¡; 18,. al d4! H'Úaresde PriDoeaa. 1!t.
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24 de onero de 1924.
de la primera, segunda,
SeCd6n de SanIdad."nltu
Se dest1~a a los Jefes farmacéuticos comprendido,; en
la slgqiente rclación.
Sefiores Capitanes generales
quinta y sexta regiones.
Sofior Interl'entor civil de Guerra y Marina y 001 PN-
tcctorado en Marruecos.
Subinspector farmacéutico de Ilel'unda clase
D. Josó Arranz Arce, disponible en la sexta. reglón, Al
hospital ·ml1!111r de Burgos (V.).
Farmaeéutlcol ma,.orea
D. H-ermenegildo Aguavt,ya Tejedor, supernumerario ·c,·
la qu.l.nta reg16D1, vt1,elto a activ"O, al. hos~ltal mili,
tar de PMnp,lona (F.).
) Ga.briel. Matute Valls, s~l'lIU:merar1o en la segul1'
da, reglón. vuelto a activo, al boe'pital rn11ltar dE
Badajoz (F.). .
DESTINOS
··•·• w _.:w__ .•.....-:"" . _
._._.._~-"'..""---------
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
SUPERNUldERARIOS
Se colllCElde el pase a supernumerario sin sueldo, al
capitán de Ingenieros D. José Rodrl¡uez Navarro Y
de Fuentes, con destino en el segundo regtm1"nto de
Zapadores Minadores, el cual quedará adscripto a la
Capita~1l. general de la primera región.
24 de enero de 1924.
Scl10r Capitán general de la primera regl6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oelleral ellcar¡ado del c1apacllo,
Lms Bbvmla OIJ ,.,~ Y TolE.....
Sa6n dz lrlDleña
Secdón de Ingenieras
LICENCIAS
Se concede un n::es de licencia por asuntos propio,>
para Francia, Sulza e ltaiia. al comandant:e de In-
genieros D Mariano Sáinz y ortiz de Urbma, "yu·
danta de c~mpo del General segundo jefe del Estado
Mayor Central del Ejército.
24 die enero de 1924.
Serior Ca}Útán general jefe del Estado Mayor Centl'&1
del Ejército.
Senores Capitán general de la primera regJ611 e Inl:P.r·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se accede a lo solicitado por el soldado de la 1:C:m:lra·
Secci6n de la Escuela Centra de Tiro de ~J~reito,
ex alumno de la Academia de Artillería, D. EmIho Ca-
ñamero Sánchcz. de formar parte de 1,], oficiali~ad de
complemento de Artillería, por estar comprendIdo en
la real orden circular de 10 de diciembre liltimll
(D. O. núm. 274), disponiendo su destino.~ 12.0 re·
gimiento de Artillería ligera. en las condiclODeS que
marca dicha soherana disposición.
24 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la prImera región.
El O~neral ~ncarg.do d~l d~sP"ch(',
LUIS B:IaamDAz DII CA.-'I'1'BO y ToI(.All
Teniente (E. R.)
D. Vicente Juan de Soto, del Depósito de ganado
de Melilla, al regimiento de Lanceros Es-
paña, 7.
Alféreces
Artículo l."
D. Gabriel Ramis de Ayreflor Roselló, del regi-
miento de Cazadores Tetuán, 17, al de Lan-
ceros de Sagunto; 8.
:t Miguel Camino Marcitllach, del Grupo de es-
euadrones de Canarias, al regimiento de Ca-
zadores Maria Cristina, 27.
» Juan Abreu Fernández, del regimiento de .Caza-
dores Alfonso XIII, 24, al Depósito de semen.-
tales de la segunda Zona Pecuaria.
Mrica
Voluntarios
D. José Menéndez Maran¡res, del regimiento de
Cazadores Calatrava, 30, al de Vitori~ 28.
» Carlos Alvarez de Toledo y Meneos, del regi-
miento Húsares de la Princesa, 19, al de Ca-
zadores de Vitoria, 28.
:t José Aparicio Guisasola, del regimiento de Ca-
zadores Calatrava. 30, al de Vitori~ 28.
» Juan Muñiz Folgueiras, del regimiento de Lan-
ceros de España, 7, al de Cazadores de Al-
cántara, 14.
Real orden de 22 de QlJOsto 1J.ltimo (D. O. n1Zm. 1~4)
D. Mariano Lafita J ecebek, del regimiento de Caza-
dores Castillejos, 18, y alumno de la Escuela
de Equitación Militar,. al regimiento de Ca-
zadores Treviño, 26. (grupo expedicionario),
cesando en dicha Escuela..
D. Luis Cabanas Valles, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas tle Tetuán, 1, al regilllien~
to de Lanceros Villaviciosa, 6.
> José Naneti Chinchón, del regimiento de Caza.-
dores Vitoria, 28, al de Tetuán, 17.
Artículo 10.
D. Enrique Inclún Bolado, del regimiento de Caza-
oores Taxdir, 29, al de María Cristina, 27.
, Federico García Ganges, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla, 2, al De-
pósito de Recría y Doma de la séptima Zona
Pecuaria.
Alféreces (E. Ro)
Articulo Lo
D. Jos~ González Quir6s, del regimiento de Cazado-
res Alfonso XII, 21, al de Lanceros de 80.-
¡,unto, B.
» Manuel Gallego Ortigosa, del Grupo de escua-
drones de Canarias, al regimiento de Caza-
dores Treviño, 26.
:t Julián Rodríguez Caminero, del regimiento de
Lanceros de España, 1, al de Barbón, 4.
Articulo 15.
D. Lt\ocadio López Lucas, del rei'imiento de Dra¡¡o-
nes Santiai'o, n, al de Montosa, 10.
Africa
Voluntario
D. Lorenzo García. Gómez, del rei'imiento de Lan-
ceros Principe, 3, al de Cazadores de Tu:-
dir, 29.
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CirC1&lar. Los oficiales del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar y veterinario auxiliar comprendidos en la si-
guiente relación, pasan a servir los destinos que en la
misma se. les sefIala, incorporándose con urgencia los
destinados a Afri'Ca.
24 de enero de 1924.
Señor...
Veterinarios primems
D. Gabriel García Fernández. del primer Tercio de Ca-
ballería de la Guardia Civil, al Dep6sito de ga.-
nado de Ceuta (V).
> Francisco Cosmen Meléndez, del primer regimien-
to de Artillería ligera, al primer Tercio de Ca-
ballería de la Guardia Civil (V).
> César Pérez Moradillo, disponible en la primera re.
gi6n., al primer regimiento de Artillería. lige-
ra (V).
Veterinari08 8e[J1l,ndoB
D. Javier Ferná~z Losada, de la Comandancia de
Ingenieros de Melilla, al batal16n de montafia
Mérida, 13.0 de Cazadores (V).
> Fernaoo.o Osuna Doblas, del tercer regimiento de
Art~lerIa de montafía. a la. Comandancia de In-
gerueros de Melilla (V).
VeterlMrio tercero.
D. JóaquIn Cabezudo Ballesteros, de la tercera CoinciD.-
dancia de tropas de Sanidad Mi11tar, al teor~cr
regimiento de Artillerfa de monta1la (grupo "%_
ped1clonario en MellIla) (F). -
Veterinario auUíar
D. GMpar Quintas Encinas, del regim1ento Caz ,jores
de Calatrava, 30.0 de Caballer!a. a la Escuela Su-
perior de Guerra.
!!l Oeneral ellcup40 del despaebo,
:tu. s.xm- la CJ.AaW) '1' i'oxM
•••
SlaJaD de JastICla, lsDtas .nlmla
CONDECORACIONES
Se aprueba la concesi6n de la. medalla Militar de' Hae:uecos.la 0011 pasador «Melilla:t, al maestro de Art1llerla
... dotación del crucero «Reina. Regente> D. Rafael
...retons Carbonell. . ,
22 de enero de 192'•
. Settlor Com~ndante general de Melilla.
-
~Se concede autoriza.li6n para. adicionar dos aspas ro-
l( de herido en campafia sobre la medalla Militar deJ~ecos que' poseen, al comandante de InfanterIa. don
Jan-t- r1as Osuna y capitlm de la misma Arroa... D• .A..l.e-~v S~enz de San Pedro.
22 de enero de 1924.
SeAor Comandante general de Melilla.
'deSe concede autorizaalón para acilciona.r dos aspas ro-
_nherido en la medalla Militar de Marruecos que po-
, al jefe 'Y oficiales que se relacionan a contlnuac1I1n.
22 .de enero de 192'-~$eGol' Comandante general de Melilla.
"00;~n¡andante de In!anter1a, D. Ca.rlos Asensio Caba.nUlas.~/. ~\tAn de !dem, D. Enrique Jiménez Canito. .•. en:,e de ,1dem, D. CamUo Villa16n GirOn.,'i. ' . Carlos GUaITa Pérez. . . ..,< ',.. .
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de material del priu¡cr CIl...-
trimestre del ejercicio 1923-24, de los Cll('rpos y ¡:¡¡iJa-
des que figuran en la siguiente relaci6r.
22 de enero d!.) 1f.24.
Sefiores Capitanes generales de la rrimera, brear"".
cuarta, quinta y sexta regiones y Comandantes ge-
nera.les de Ceuta y Melilla.
Señores Intendente, general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Primera :región
Primer regimiento de Artillería ligera.
Segundó regimiento de Artillería ligera.
Tercera :región
Quinto regimiento de Zapadores Minadores.
Cuart3 :región
Regimiento de Infantería Navarra, 25.
Idem de Badajoz, 73.
Ratallón de montafia Alfonso XII, 15.0 de Caz8.dore.".
Quinta :reglón
Regimiento de Pontoneros.
Sexta reglón
Regimiento de In!anterIa Valencia, 23.
Idem Bailén, 24.
Idem Constituci6n, 29.
Idero de Ordenes Militares, 77.
Regimiento Cazadores de Talavera, 15.° de Cal>nll>ria,
Centa
Batallótl de Cazadores Catalu!la, 1-
Regimiento Mixto de Artilleda de Ceutn..
Melma
Fuerzas complementarias de Sanidad Militar de Malilla.
Se aprueban las cuentas de material del segundo cua-
trimestre del ejercicio 1923-24, de la Academil\ de In-
tendencia Militar y Sección Mixta de tropas d'3 Inten-
dencia Militar de Menorca, respectivamente.
. 22 de enero de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la séptima regi6n \"
de Baleares.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra .y Marina y del Protectorado en Marru..-
co&
El Oeneral encargado del despacho,
Im! B1IDtm:c OJI OU'1'8O Y Tmu.
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IlCdln de Instrucclon, RecluftlmIento
v CUentt sdiVinas
COLEGIOS P~PARATORIOS
Causa baja romo alumno en el Colegio preparatori)
mUltar de Burgos, el sargento del regimiento de !plun-
tarla Pr!ncipe n'll.m. a, José Esteban. Eguta, a voluntad
propia,' y por no hallarse comprendido en la real orien
circula.r de 18 de octubre llUimo (D. ,o. nl1m. 282).
22 de enero de 1924.
SeCor Capitán general de la sexta. regi6n.
sanores Capité.n general de la ootan reglóa, Intenen'·
tor civil de Guerra y Mariua y del Proteo':orado en
Ma.rrueoos. y Director del Col6gio prepll.ntorio )[1-
lita.r de Burgos..
1!1 aam,l lll:Ieupdo clal 4el,P&dt0'
·LrnI·~ .. .J&mto J' To:IuI
FR r Iti -q
25 de .ero de 1924
I
D. O~n'dm. 2() i
"'" ., 11\'
APTOS PARA ASCENSO
Se cor.úlrma la declaraciOn de aptitud para el 8.3~
censo al empleo inmediato, cuando por antigüedad le
corresponda, hecha por V. E. a favor del alférez de In-
tendencia D. Angel G6mez Herrera, de la CompafUa
complemen.taria de dicho Cuerpo en esa plaza.
22 de enero de 1924.
Selior Comandante general de Ceuta.
8Mn mensual de cinco pesetas, por ~cJ6D de u..
cruces de plata del lI~nln JlU1tar, con lllstlDttro roja
q1.le posee.
22 de enero de 1924.
Sefior CapitAn generlÜ de la pr1m&'& regi6n.
ISe1101' Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inmediato al alférez
de Intendencia de la compañía complementaria de dicho
Cuerpo en esa plaza, D. Angel G6mez Herrera, asignán-
00le en el empleo que se le confiere la antigüedad de 7
de julio 4ltímo., continuando en el mismo destillO que
hoy sirve y surtiendo efectos administratiYos a partir
de la revista del mes de agosto tiltimo.
22 de enero de 1924.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sefior Interrentor civil de Guerra y Marina y tlel Pro·
tectorado en Marruecos.
CELADORES DE EDIFICIOS l4ILITARES
VlElve al servicio aclivo el capitán de Intendencia;
de reemplizo por enfermo en esa regiíSn, D. Au:ooU8
Díaz AlcrudD, quooando disponible en la misma hasta
~ obtenga cok>caci6n.
24 lE enero de 1924.
Se.l'íor Capitá~ general tk la segunda regiíln.
Seilór Illterventor civil de G~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
:e:I Qeue:1I1~ del deIpKbo,
Ltm~ ,. CAB.mo y 'l'oKM
DISPOSICIONES
de la Sub8ecretaria .,. Secciones de este Miniaterie
.,. de la Dependeuclas centrales
-
Setior...
22 de enero de 1924.
CONCURSOS
JUNTAS DE PLAZA Y GUARNICION
Excmo. Sr...
~ar. Excmo. Sr.: Por la Pres1doncia. de este
Consejo Supremo se diCe con esta fecha a la Dirección
general ~ la Deuda y clases Pasivas 10 siguIente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultarles qUf'
le confiere la. ley de 13 de enero de 1904, ha dcci..'\rado
con derecho a pensión y pagas de tocas a los compren-
didbs en la unida. relación que empieza con dofia Basi-
lisa G6mez Marttn y termina. con dofia Con.oepcJ.6n Fer-
né.nciez Tamaro, cuyos haberes pasivos se les satls!arán
en la. forma que se expresa en dicha relaci6n, mientraa
conserven; 1& aptitud legal para el percibo¡ las tocu se
COnceden una 101a vez, oomo 11nico derecho que lee oo·
rreeponde». '
10 que por orden del Excmo. Setlor Presidente mani-
fiesto & V. E. para su conocimiento y clem!a efectos.
D10a gu.al'de & V. E, muchos aftos. MadrJd 19 de enero
de 192'.
I!I Oeural.'lCAt&rIo,
LuiI O. Quin:i4l,
CDIIS8JO SIDrtDlD de Ga.rra , lIarrua
PENSIONES
••••
DESTINOS
El cabo dc la séptima Comandancia de trClpM d.
Sanidad 'Militar José Vicente Ramos, que ha terminado
el segundo curso de 1923 en el Parque de DesinfecciO_
de esta Clorte, queda agregado al mismo, trt'n~ltoria­
mente, sin dejar de pertenecer a dicha Comandancia.
22 de ellero de 1924.
Exomos. Seflores Capitanes generales de lll- primera .,
séptima regiones.
De orden del Excmo. SeIlor Oeneral encargado
~¡;acho de este Ministerio, se dispone 10 si-
pientel
SemaD"de Sanidad l1li1111
El Jefede la Sección,
Ricardo Pérez MltfgllU
22 de enero de 1924.
Setlor...
Clreullll'. Se resuelve que en el plazo de un mes, 11
partir de esta (echa, remita V. E. Ili este Mlnisttrio de-
tallada y ooncisa memoria en qQEl se haga constar 1M
dificultades y ventajas observadas por la actur.ci6n de
las JuntllB de Plaza. y Guarnlci6n, y resultado que ha-
yan ofrecido, proponiendo los medios que crea. OPOrVl-
nos para 1& mejor ejeauci6n de los servicios a ellas
oonfiados.
Circular. Se anuncia a concurso Una plaza de capl-
Un de Intendencia, oficial de labores, vacante en el Es-
tablecimicnto Central de dicho Cuerpo, segunda Sección,
debiendo. los que dcsen tomar parte en él promover sus
Instancias en el término de vcinte dfas. a partir de h
publicación de esta real orden, las que, acompatiadn.s
de las copias de sus I!ojas de servicios y de hechos, se
remitirán a este Ministerio por los primeros jefes de
los cllerpos o dependencias respectivos, dentro del iu-
dieado plazo. .
Como resultado de concurso se designa para ocupar
la plaza de celador de edificios militares, de León, anull-
ciada por circular de la Intendencia general. de 26 dd
noviembre 4ltimo (D. O. nQm. 264), al cabo, licenciado
del Ejército. Julio Aparicio Regalado, quien perclbil'á
en dicho cargo el haber diario de tres pesetas y los
dereehos que le otorga el reglamento orgá.nico de 22 de
septiembre de 1915 (C. L. nQm. 159).
22 de enero de 1924.
Seflor Oapitá.n general de la octava región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
PENSIONES DE CRUCES
Se co~oede al sargento de la primera ComandanoiA
de tropas de Intendencia Gerardo Ruiz Huertls, lA pen_
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(A) ilieDe SIl doJrilCilio en 111.. Avenida de :M:enéridcz la que la conserve, sm nesesidaddenueva decla.ra.ciOD.
Pelayo ntlm. 29. (E) Se les transmite el beneficio vacante por !a.lle-
(B) Dicha. pensión se abonaré. a la persona del pa- cimiento de su madre doña Maria Magdalena Ki.rchho-
~ como representante legal del matrimonio, y en ca.'lO fer Balaguer, a quien fué otorgado por real orden de
de faltar posteriormente uno de los c6nyuges, se con- 20 de noviembre de 1886, debiendo percibirlo !as in-
lI>lld&ti. la peDSilSn eI1 el ilUJ>el'VÍviente, sin r.ecesidad teresadas mientras continfien solteras y con aptitud le-
de nueva declaraclCSn. ga, acreciendo la parte de quien la pierda a favor de
(O) Se le transmite el beneficio vacante por falleci· la que la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
miooto de SIl madre dofia Maria G!Jadalupe Gil To~ (F) Duplo de las 187,50 ~tas que de sueldo Inte.
a quien fué otorgado por resoluCl6n de este (bnseJO. gro mensual de retiro disfrutaba el causante por dicha
Sapremo do 22 de febrero de 1923 (D. O. nfim. 47), de- Pagadurfa.
bieudo disfruta:rIo mientras continfie IilOltera y con ap-
titud legal. (G) Duplo de las 75 ~tas que de sueldo Integro
(D) Se les transmite el beneficio vacante por talle- men~al de retu:o dLifrutaba el causante en dich:\ De-
clmienb> de SIl madre. doña Francisca Previ Llopis, a legacl6n de HaCIenda.
q1Ul tné ob>rpdo por real orden de 26 de septiembre (H) Se le transmite el benetlcio vacante por 1'allecl·
de 1900 (D. O. n11m. 213), debiendo disfrutarlo las in- miento de sU madra doria Francüca :MarquM Pano, a
terefBdas mientras contin1iell solteras .v con aptitud le- quien rué otorgado por real orden de 27 de febrero deJ&l? acreciencW la parte <le quien la pierda a favor de 1892 (D. 00 nfim. 46); abonándosele deede 111 recha que
•
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375,00 Montepío Mlllta¡
. 1150,00 Idem...........
1.125 ~ · 2'l rilo 1891 ....750 · 2S lIlllo 1804....1.650 · ,Montepfo MllItll470 • 9 enero 1908....4001 • Monteplo MIllIa
I
N
ft
I
2911io.to o1192O\\ldem llp.lma o.IIdem II<f'J
Pa¡¡.· Dirección
25loctubre.llm/ te~eJ:l/b~~>Madrld IMadrld ..
.uPulvu •••
511dem l1dlldem o' .1I1dem , Ildem .
• • ~ Idem ~dem Idem......... (f'
• • • Palencla........ lenda Palenda...... (a) s:.'lo
20 1¡¡00to.. I Toledo......... oledo Toledo........ (J
S m.rzo.. 1023 Zaraioza Alb Zara¡¡ou.....(H _
14 aepbre .. 1 B&daJoz Castuera Badajoz...... (l) lB
21 Jullo ... 1 Barcelona...... Barcelona........ Barcelona.... ....
Pa¡." DIreCciÓn}
2811dem 1023 te~~~ /~l;~ MadrId Madrid ID
.e. Pulvu '0'
n 11
Pa¡¡.· DIrección
51 nobre •• 11023} te::a:l/b~~(Madrld 1Madrld 11 (A)
.e. Pulvo .
21 abril I~ Toledo ¡aleda........... Toledo .
23 dlcbre.. 1021 Idem MadrldeJo ldem <BJ
S a¡¡olto .. 1 Zara¡oza Zara¡oza Zarlioza ¡e)
9 junIo... 1 Lo¡¡rollo Arenzana de Abajo to¡rollo ..
Olaepbre. 1 Balearea.. ah6n Salearel (O)
se i.n.d.i¿a;-que es la siguiente a. la de liClefllIlcUSn de
SU marido, por el, cual no le ha quedado derecho 8. pen-
si6n, cuyo beneilcio seguirá disfrutándolo m1entru con~
time viuda y en aptitud legaL
(1) Dicha pensi6n se le otorga a. la interesads. en
permuta. de la que viene .dis.trutando como vind.a. del
registrador de la Propiedad D. Luis de la Cueva. y ()&..
ballero, abonándosele a partir de la fecha de la. iD&-
tancia, previa liquidaci6n de las cantidades que a par-
tir de dicha fecha haya. percibido por la citada. pansi6n
~vi~~ I
(J) Se le trallilmite el beneficio vacante por muerte 1
de su madre. dofla Pilar Tamayo Gil, a quien fué otor-¡,
gackl por reel orde;n de 19 de julio de 1ge'& (D. O. nQ-
mero 159), debiendo perc,ibirlo la. interesada. mientras
continil.e soltera. Tiene su domic110 en la calle de al
Sombreretia n11m. 9, liI€!gundo. . ~
Madrid 19 de enerq ele 1924,-~1 General ~tarl0, ~
Luis G QuinrtaB. .
·
1Montepío Ml1ltarl
·
9 de enero 1008 •
·
2t JunIo 1918 •••
!
·
Montepío MllIla
• 11 enero 1905 ....
·
I Montepío Ml1lla
·
IIIclem...........
·
rde enero lllOS.
·
Idem•••••••••••
Cor., O. Jos~ Rivero Montero 1I 1.65Oj O(JiadrIlL 1D.·1Iaillsa OómCl .Martúl IViuda .
ToiIedo ••• ••••• • PdraPrúl:desRodrigaez Ortlz1ldem••••• ' • IT. cor:l O. Antonio Leardy de los San]1
1
tos l(eyes 1.250 O(
1.. D. r.Dio lllflmte Martin lPadres po- • Tente. lal1edoo en acción de ¡uerra,1 4 000 O(
•••• •••••• • D.· DoIons Itoclrfcac% Montes•.l bres.. • D. Emilio Infante- Rodtiguez.. .. ••• •
z:.ne-a•••••••• Jkrc:edes DoaúD&'RCl Ou••••• IHU~rfana. Soltera. "IArcbiVer? 3.' de Oficinas mllltares~
. D. BeRlto Domfnguez Beltrán...... 1.125 litLocroIo........ •AtlIIIasia Azunaeadi Zabaleta.. Viuda.... • Tente.• D. Cirlaco Oonzález del Vall 470 O(
» .MlI&daIma Fem6ndCl Prnl. "1Mn«Q : :=~=:~::::: Huúianas Solter.s"ICap" D.Br.ulio fernández Die¡o... 62lI O(
•~ Fem6ndez Prnl..... .M._ t » l'nKilIc:a Vila IQrcbhlñr •••• Id Id Comisario de guerra de 2.• clase don11 125 O(
_... » Jb&dal-ViIa Kfn:bbom em.... em , Cristóbal Vila Uovera .' \ •
.............1 AIIIodio de Moya IViUda .... • Cor., D. Alfonso Martín OarrIdo R1.650 00
w..... •l'nKilIc:a lL6tfnez 06mez lldem..... • 2.' Tente., D. Teodoro; Hortelano Ca]1 I
rraseo.............. ........ ...... 400 O(W-........... ..MIr,ddc:Da PasclIa1 JIm~ez... Idem..... • Auxiliar de Almacenes del personal del
material de Artillería. D.Jnlián Oar
cfaOarcfa .
~....... »1'nnIdIc:a O1IemIltamos...... Idem..... • Tente. retirado, D. Martín BlizqneJ
Martín ..
Toledo......... »1.oraIza ltodripCl López Idem..... » Comte. D. Mi~uel Romen Sabat~ ..
~ »lpadaOlaá Marqa~ HU~&Da. Viuda Cap.• D. FranCISco Oin6 Oar~s .
WIIIaz »]cJsefa Oodoy J Cabanillas.... 1IalIn tiIIIa. » Cor.• D. C~sar de la Cueva y Oodoy..
JlIn:eIoaa »\fk:ata Paro Romero........ Viada ... • Tente., D. Francisco Muloz Morales.
............. »Coacepc:i(Ja Fem6ndCl TamaJo Hu~ana. Soltera... 2.~~~~: ~: .~~.n.~~. :~~~~~~ ..:~:1
I 11
~240 2!S de enero'de 1924 D. O.nAm. 20
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Consejo sU-~
premo, se dice con esta fecha a. la Direcci6n general de
la Deuda. y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de~
clarado tienen derecho a pensi6n, con carácter PI'O-
TisionaJ. y con obligación de reintegrar al Estado lai>
cantidades percibidas, si los cau.santes apareciesen ()
:::e acreditase su existencia, sea cualquiera el lUbar en.
que residan, los comprendidOs en la unida relación,
que empieza con Vicente Amigo Gallego y termiüa con
Antonia Casanovas Vilarrubla, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en rlicha rela~
c~6n, mientras conserven la ap,titud legal para el per-
CIbo, y a los padres e~ ooparticipaci6n y sin necesi~ad
de nuevo señalamiento a favor del que sobreviva' ade-
más, determinámose por la regla tercera de l~ real
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. núm. 221),
.-que los Cuerpos deben ser reintegrados de las canti1a.
des que hubiesen antiaipado con las pensiones que &e ~
declaren, se consigna la situacl6n de desapanlcJdos f~'
los causantes y se comunica a los jeles de los Cuerpós'
la declaraci6n de estas pe.n.dones, conforme a la ~l
orden de 20 de febrero Oltimo (D. O. ntlm. 40), paJ.'a
que si hubiese lugar a. la aplicaci6n de los preeeptál
legales sobre reintegros, se lleven a afecto las liquida"
ciones y deducciones oportunas, debiendo también ~.
nerse en cuenta lo que prescribe la real orden de 30
do julio de 1923 (D. O. núm. 166).
Lo que de orden del Señor Presidente manifiesto ll.
V. E. p.ara su conocimiento, el de los interesados, Cuer-
pos o unidades a que pertenecían los causantes, 1-
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre <le 1923.
El General ~etario,
Ltds a. Quintas.
Excmo. Sr...
~
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á8Ion 1VIcntr AIIigo 0aU~ ••••••••• 1!f¡=~~.:~: .~~~.~.~~.~: ZlImora ........ Vi¡¡o de Sanabria ••••• Zamora .............. 9Reoria~ ego.......
Onuda 1)elIE~ ............
Oranada ....... Trev~lez.............. Oranada. •••••....... ClrlIda Seúa l6pez............ Otro, Fraodaco A101lSO Suirez.
5e'riI1a IMuaeI.A~Quod",,,,,,,,,, Otro, Manuel Alvarez Palma... • Sevilla ........ ......... DoIcJreI N.a S6Dc:bez ... '" ... Sevilla ......... Cazalla...............
MadrId.........I~Amor ~co ............ Pag.' Dirección ~Otro, Manuel Amor lUesco•••. ~eneral de la Tetl1án de las Victorias Madrid .......Pdn lSCOV...............
eudayClases(F'lnos Bajos, 56) ....
AbbftÚ 1-«'1 A}'Ül María ............ Pasivas .......
.... .... ear.cn=Ofaz............. Otro, Estebu Ayala Lopez.... Alntería ........ Almería .............. Almerfa••••••
ValCIIda IAntonio. Bojlldos.......... Otro, Ro¡e1io BeIlk Uobet •• , Valencia ....... Valencia .............. Valencia.............. Denuda 1Joftt Matea..........
CutrdI6a 1V'1ttIItr Bid_lIontollo••• '" • Otro,'~lestiDo Bidel1U Santo-
ClItell6n .••••. Cirat................. Cutellón.....••••. " 5il'ria Sutolaria Enugelista " . ;Otr~E.iic;do;ó'Ü;;Pd';;ii¿~~~z-a ISutia&o~ ."........
Zamora ........ Sanzoles ............. Zamora .............. Estdluifa Roaca'o emiDdez ...
. ro ........ "' ...................
""ello lCelestlJlo BIaaco Súréz•..•..... [otro, Eucenlo Blanco Oarda •• Ovledo ........ Tlneo ................ Ovledo................ I.a8ra Oarda Vdmrco ...........
1.-. tDcxoko BuTiosVi~ ... ¡Otro, Arturo B.anios Rodrf&uez Z:unora ........ Madrldanos••••••••••• Zamora ......,........ QaIJltiuIt.~ .....
VdeDda ISaIn!b'~ es......... • Iotro, Salvador Baare Jordút•• Valencia ....... Chella ............... Valencia ............ ..... ]oI'diJIlleBneDt..........
oer- II'ruciIm Ca1ldas Oirona....... ¡Otro, JlIan Caballas Cambru•• Oerona ........ Besalú ............... Oerona....... ,. ••••••• ........e-bns Dora
AIieaate tli':t.crdoba IUqwdJae .. ::::::: lótro, J~ Córdoba Mira. _ ••• A\leante ........ Orlhuela ............. A!leante.............. lbdiDat MIn ............. 8~ ll1l!llb29 jllDloA!bllI:ete .......I~C6nloba Asenslo......)padres ... Afrlca, 68....... 00, AntollloCórdoba Bllen o. !IO~ 918 JI,.. OUerra 1 a¡¡Olto • 1922 Albacete ....... Tarazana de la Mancha Albacete •••••. -=lIlIeDo SilIIarro ...........
Vdalda I l1IIIdsco CuTi6a Moatetlgudo •• 328 de 20 febrero de
••••••• JIJeada NoYdla Marlfaez " ••••• . Iotro, Joaquín Carrlón Novella. 1m (D. O. núm. .e) Valencia ....... Bolbalte.............. Valenda......
Ct:roaa l~- BaIc:dIs Itlbu.......... : ... !otro, Josi Balcells Caromilw.. Oerona ........ Amer ................ Oerona ......•••••••• l'luIdsca CoromiDas Camell
s.atd4er IPt:dJo Casio Oómez ........ ::::
'Otro, Manllel CoIlo Olltlérrez.. Santander •..•.. Cells (Rionanza) •••••• Santander ••••. ...... IIidora 01diérrez Outlérrez......
Le6II la-¡ CarbaIlo Santfn ••• " •••• Otro,Mlguel Cubillo NúJlex•• León ........... CoruIl6n ............. León........... ...... ~- "t' Pdn N6llez ..............
O- 1Pedro CafI J ............... ptro, Pedro Cnli P1aneUa ..... San Miguel de Camp- Oerona ......•••••••• Tensa Planella Serndell Cerona ········1 majarVal.mda .......I=..Cenaa Hemúdez :::::::: .............btro, MarIano CerTera Cervera .Cenera AsensI.......... , Valencia ....... Bena¡¡uacll ........... Valencia......1JbaCete lJaa JoR Ofaz Cutillo••••.••••• Otro, JuanJ_ DluVllIdepérez Albacete .•••••• Albatana ............. Albaeete••••••....... e-doValldepérez f'dip ....
ValCllCla l~- DoadJapez Mata........... , Otro, Vicente Oolnlnguez Me- Valencia ........ Cheste ............... Valencia......••••••• ensallorell~ rell.: ......................
ti I~Dicste ~:::::::::aesea.... ..... Pa1Iú TorraIba Otro, Vicente Dleate PaIIis•••• Iiuelca ......... Ayerbe ............... Huelea...............
Y-m:Ia IAntoaio Espfa f'J'UCO........... Otro, Pedro Espfu Marin...... Murcia ......... Pttente·Tocinos••••••• Murcia ................ lIaña Marfil Marlfacz...........
V"cada '=: Esteba Martiaez......... Otro, Manllel estebaD Bollachea Valencia ....... Reql1ena ............. Valencia............. er;Ina BoliJacbes López.........
-Já IVlCCIItC HCI1IIOSO Rentero ••••••• Otro, AseDSio HCI'lIIOIO OÓIDez. . Jaén ..........•••• ••••••• RoaIfa Oómez Zaada Jaén ........... Pe¡¡alaJar ...........................
z-ra t~ I'Igaerudo OonzaJo ........ Otro,fnrlqlleflgueraeloBcnelto Zamora ........ Ahnelda de Saya¡¡o ... Zamora .................• idoria Bcndto Panero ••••• , •••
ClirIIJIIo4a (.&luirá f'roatana Domfnpez •••• IOtro, Antonio Prontana Jlmhex
l!
Oranada ....... Almul\~car ._ ........ Oranada ......... ····;CrisdnaJImáIIIZ Urbanos........H~ llfariano fdanas Morlans ....... Otro, Danlell'alIanas Lorlente. p-Iuesca ........ Ayerbe ............... Huesca......... .... ... liarla Loriente Salinero.........
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Oranada IICilt.ras \Oranada .
Navarra Selma Nav.rn .
Oranada Huelc.r ; Or.n.da .
Ayelo de MaHerlla Valencl .
ranada Castaras Oran.da .
erez de 101 CabalJero. BadaJoz .
alamanca.. Putorel............. Saialllanca ..
lla¡osto.,llm Zamora Molre de Clttroponce. Zamora .
ag.- Dirección1
general de la! M d I ¡DeudayClasca' a r d M.drld .
Paalvas .•••.••
~alamanca Peromlngo Salamanca ..alencla VIII.murlel p.lencla •••••aragoza....... aragoza zaragoza •••• ·•
León Valderat León .
Cuenca. •• •••• •• MontalvaneJo......... Cnenca•••.•••
Barcelona. •• •.• Barcelona............ B.rcelona ••••
Pontevedr. .. ... Lalln................. Pontevcdra...
Salamanca...... llvestre SalallllDca.· ••
Ovledo Slero OYicdo .
Oercna Baftolu Oerona .
"1
CIudad· RodrIgo {san¡ .•
Salamanca...... Cristóbal, 50) S...amanca....
Valencia Ilpedralva .: ¡.ValenCla •••••
Córdoba I"crnl.n·NlilIez ..:..•~ .......~
AlIcante 1Orlhuela ¡Allcante '"
V 1 I CamIno de MoncadalVal 1 Ua enc a........ (Alquerla de Loquet) enc a ..
Sevllla \ LIrio, 8 Snilla '
Albacete Calas lbillez Albacete .
Oranada IICastrll 1Oran.d ..
L Ó lMurlas de parede••ve-I'_6e n........... ¡a Jln ...., n ..,,- .
Oranada I/santafé Orl.ll.d .
lis de julio de 18eOy29de junio lot8 y real50 orden Oaerra de 20de febrero de 1923(D. O. 126m. <40).....328
Otro, Manuel Quero Quintero.
Otro, M.nuel P.I.cio fanJul .•
Otro, Amadeo Planaa Oarrlga.
Otro, Vicente Oonzález Carda.
Otro, Manuel P~rez Oil ., .••••
Otro, Sebastián Peral Oonzález
Otro, Miillel Qulles Quilcs••• ,
Otro, An tonio Porral Taboada.
Otro, franclsco Oarda Oarda.
otro, Jo~ Planas Serra .
'Otro, Fernando laiillCZ Ccml-
charo ,
IOtro, Ralael OIlZll1Úl Pernil...
Otro, JaR JiiMnez fernindcz.•
Otro, Jaclnto Lapiedra Lacalle.
:Otro, Lorenzo Lópcz fcrnAndCl
ntro, Jolé Moyá Nadal .
'Otro, José López Ramos•••••.•
Otro, Damián Nieto Nozal ....~tro, Aatonio Ollver Amado•••
Otro, BmilLano Ortega Rodrí-
guez .
Iatro, Plácido OIiYares Tercero.
ISo~~a~:'. ~.~~.~i~ ~e.~~~Otro, lsa/aa fernúldez Rabio.
I
Otro, Juan Oómez López......
......-.. - 'll ~_u~ 0._,.:.:t::"'~ l'IlmI-o Cuerpo o unidad - _._.... --_.\ ...u,....
-
taco cou CLASI!S ae H la 1 :0110tióu provincia............. a que 11- ~ do ... .. ........,.... ............... 101 pertelledan los ,lIOmbra de 101 áUutet I U, " les con.lilIa-:~ caasantes caasantes. Ptu.IClf H aap can ~~IAIIO el pa.¡o
---
f·~ l"«r1úJIda: 0rtIz ••••••~ •••••••~Ouda 0aIJeI0•••••••••
-f"--I'CI1IiadCll Alvuez••••iJe6a........... lhItIIo R.lIbio .\e..06IHz c.rretero .•.••.•••
orua4a •••••••)-~~.~.~~~c:.
fVicallie Ollrda Ouda•••••••••• ,1Jk;ulfe "_S¡atI: Olirda Torres ..
IViI:I!Iite OoaiIez CuDalIer••••••V ~T_~~:::::::
SewIDa ••••••••• Peruia I"aaite •••••••••
. -1Ifeiiez c:w.a .~ I'didiuilt'Ccnildiaro HIel o .
. ·~~:;uer::dei·_QnIIIda •••••••
-.. ..
ISIIbinIbIo l.apidía E&p6slto .
Nu8Ta••••••••,1!iJaaü lJicalIe ArlDleta •••••••
'1'raJIciIco López R._ero••••••••
0rUIIIIa •••••• 'lllada l'erIIIJicls Caewas••••••••
. U- JIoIM AIMñt\aDa .
YlikMIL......·l~...-.J1iIlIrtf••••••••••••
,... L6pez l"eni6iIdez ••••••••••
or..- ·······l~.....AloaIo............. ttro, Progreso Mirquez Cl'be
Cec:iUo~Mádez._.... rlno .
.....········1.... CebaiJIO L6pez. ••••••••• tro, Isidoro Moreno Hernán-
. ,na---MlIlIoz ••• ••••••• td I... ""--"_.1- - ez. ,SI lIeIi:IIara &:la..-uc:a r1:IlI;&....... .
~ JIbrtia.ez f'enJÚldez..... dres .,. Afrlc:a, 68.... '" Otro, lcandro Martlnez Morán:r--a Aa JIodJ¡ Qan:fa•• ,. • • ••• • • • •• .
~I M~ Benwdo.... tro, Oalo Men~ndezRuiz ....• lI6IIica Jbdz l'enJÚldez. .. ••• •. .l'raJIciIco~ !i6iJd¡ez..... • tro, Benito Mateos Mateos...S Tena JiIaIeoI Nido.. .
flklIIIIio Mido Mea_••••••••••~••••••••~N..t Baquero•••••••.
IJllll'laao 0Iiftr0-0..•..•...~ •••••• Jo-qwdu A..-do lahoz••••••••••~ Pastor••••••••JA:6a ~ez .
E5Oliftres RlibIo•••••••e.-:a......•.•~ Ten:ero Zafra•••••••Pta.- s.-artf .Bu~ ••••••~ Orriols .I~PonaI .~ ••••• Canio T....Oarda ••••••••
IJ)ic:co PalII ee-de ..w-en ~Ia ()o¡¡zj}ez CeltC11o•••••••
/J- Palado Oarda .0rietI0••••••••• bidon fulja} SiDc:bcz "J
. INicoIM PIaaas Port••• , •••••••••
oerou •••••••• AiJa~ Port••••••••••••• "¡.
')uD l'nJic:isco Pirez l.bIarreAo.SAl la....ull'nmdsca~ Oil Martln ....
\~ Qídles Macdra••.••.••••y~.••..... Catafu¡a QaIles Andds .11Wad Quero Cabello••.•..•••••~ •••••••~~Qalntuo JilaéJIez •••• .
0i1 a-.. ni -. .• - i - 1"'1 al._. . ti t' "_lo ._. ....... h ., r
. I 11-
Toledo· 'IEIoJ RocIríR1Il2 06IIcz ••••••••·.~Padres " "SoldadO 2.a, Conrado RodrIautl
...•••••• I'nadsal~ SMlcbex...... '" Esteban••••••.•••.••.••.•..
Gerona ¡~~:::::::::::ld_ , Otro. Salftdor Ruquet 06ell..
Bilbao J~~..=;:::::::::lld_ ~ Otro, f~lix Robador Pelarda ..
Qranada ¡Jun Rosillo P&ex 'Id_..... . ,Otro, Henneueglldo RosilloMaria ltenIiJIdta llartfDez•••••• , - Hembdu •••••••.•.••••••.
Idem.... •....I=.=-~:;·······'Idem••••• ' Otro, RaJII6n Robles Denera ••1U)....... .• ".... ( f
Alicante /=:O'-=::::::::JIde...... Otro, Jos~ Sarabla 06mez.••••
. (lranada • I==-~···~ .. ··JId_..... Otr!l, J~ S6ncbu l6pez .....
Zamora {~~:~::::::lldeat. •••• Otro,Pedro Squrado Vlllasante
Al · l'lbaláel 501« N6Ilcz 'II*-' tro, - SolO·"mena J- 00uiIez Qaesada......... ..... .-c:wu er ou.....ez ••
Octt-es )=-~::::: ::Ildem..... Otro, Sebastiút S6uchez Dlaz.
Córdoba I=-~~~.::::::Ilde.-...... Otro, CrIstóbal Trnjlllo Lopen
Oranada I=:::.:~~:lldém..... o, JaR de la Torre Jim~nez.
-'!1merfa /==~~.:::::jld~..... • tro, Antonio Vlllafalla Yebra
Alicante "'IV'-.te V'1llSle Parrdo, ., ·lldem••••
. . Iubd lrIft MdDe&...... .. . .
. ~..... 1~·~0óIatlr....·..·"(Idem •J.alu ~_..... • L._.. .. .
.. ..,.... .,VIII._ ~
. Allcanle • I=-'~_::::::Pilem···... 1:1,68....... Otro,JoanDav6 Alberola.....
Oranada ,=z.~La_.::::::Ickw...... . ApollnarTalaveraS6ncbez
]lélI (,TCM1s~QIivu..;........ !"adre ' Otro, Manael Cant6n Oati~rrez
J>aI,encla - 11dIIt01)fe.~..;.;; 1=..... . Otro,Oerardo Diez Ruix ..
Oranada Mulld~Malina...... I ..... Otro, Jo.Hlm~aezSalcedo: '
Ptleadll c:stnftliftnt Id...... Otro, Cervfllo Maestro ReYlIla.,
Orallada CerflIIa 1 ;;.. Otro, Maaael Peinado LlIDiUez
llan:I*Iaa J- Vlcais NlcciIaa .... .. 14_..... ' Otro; jUlto Yiceas Muren.••••
Ckerts CdesIIDoz..IMrqMz ;; 1....... Otro, aan ZanIQ Santos ..
C6rdoba Merla Reyer.lIoatl:ro.. ;;.; ;. vtacIa . Otro, aR Reyes Reyes ..
Allcute lIarfa o..ua BuracbIu 1....... Otro, Antonio Botella Asensl ••
ZUaora Addalda'A1oIIsÓ H_erp .;.0;.; • .IiIlIIdft.... '. Otro, Heliudoro HaerpAlollSCI
Navatra•••••••• LattilIIú Aa_UlJ'!Ñ Manarrix••• ¡dlS..... Otro, PedroMlraadaArntzQ.aeb
Palencia 0aada1lIpe Calkja de la cal..... 14em..... Otro, Mateo Calaada Calleja ",
Valeacia RaisoIIalImnJl Coteolli....... Id_..... Otro, Manuel Campall Baluuli
M~rid.. oo .....I~daOóliÍezOUver.. oo ...... lid_.....
".~!?!!!S?
« • °l~n que debe Dele¡aclón de llesldenclaHacienda de lar el abono provlncla de 101 InteresAl10s 1 ¡&pensión en que
le les conel¡na =x:.. lO ti
Mio
el pa¡o
Pueblo Provlncll.
!l .
Mes ti
-- -
Toledo·......... Velada ...•........••• Toledo .......
Oerona.•....... Rludarenas •.•........ Oerona ......
Bilbao.......... Oallarla ...•.....•••.. Bilbao........
Oranada ....... Purullena ............ Oranada •.•••
Idem ........... Huescar.:•..•........ Idem ... · .....
Alicante ........ OrlhueIa ............. Alicante••••••
Oranada.....• " Plnos-Oenll ...••••••• Oran&da •••••
Zamora ........ Entiola•••..•....••.•. zamora ......
Almería••..•.•. Almerla .............. Almena ......
Cáceres ........ Navalmoral de la Mata Cáceres ...... ,~Córdoba ....... Iznajar ............... Córdoba ..... lo.
/'1Oranada ....... Sorvllán .............. Oranada ••••• a
Almería ........ Belres ................ Almena ...... ~
•Alicante ........ Elche ................ Alicante...••• lt
León........... Oradeles ............. Le6n ......... ....) S¡¡osto. 1922 Allcanle ........ Aspe ................. Al.lcante...... •\
Oranada ....... Puebla Don Padrlque . Oranada •••••
~a~n............ Andújar .............. ~n .........
alenda ........ Alar del Rey .......... enela.·•••••Oranada ....... Laja ................. Oranada .....
Palencla ••...... Revenfta de Campos •. Palencla••••••Oranada ....... Verdu es ............. Orallada .....¡¡arcllona ...... Barcelona ............ Barcelona ••••
Cáceres ........ Robledlllo de Trujlllo. Ckeres ......Córdoba ....... Agullar............... Córdoba .....
Allcante •....... Aspe ................. Alicante ......
Zamora ........ San Crlltóbal de Entre·
vll'lu............... zamora ......
Navarra ........ Estella ............... Navarra ......
Palencia.•...... Cevlco de la Torre.... Palencla......
Valenda ........ Camino Real de Madrid
ló (Traste, 9.') ......... Valencix......
Pa¡.' Dlrecc ni'
~eneral de la
euda y Clases\Madrld ............... Madrid.......
Pasivas....... S lila
Sevilla ......... llpel'laflor........ ...... t:V .......
Santander ...... (uente-VleS¡O ........ Santander ....
Pa¡¡.· Dirección . .
~en~al ~~ la Madrid ............... Madrid.......
eu a y les
I Pasivas ...... 'I~ vl
NSe¡¡ovla ... " .. , Madriguera........... Seio a ...... t;Idem ........... Bernudos ............ 14em..... oO ••
León..... ...... aldeleJa............. lAón ........
¡la
Ola
qae
se le. aplican
PechaLeyes o re¡ixmentos I~mpeza
de
18 tallo 1860 y 29 Junio
1918 J R. O. Ouerra
3281 50{ de 20 febrero de 1m
(D. O. n1\mero 40) ••
Pen!l6n
anaal
que se les
concede
Ptas.ICtI
CLASES
. J nombres de los caosantes
Otro, florentino Phez Oómez.
Otro, Jnan Rodrlpez Oalleco.
Otro, Antonio Ooilzález Oonzi-
¡u•••..•. .....•............
iOtro, Joan ZIrqoza Gamarra.
:Otro, r:.a;enlo~ Lobo.....
Otro, Calmtro Marola Mta;ael'l
Otro, Lorenzo OODZÜez M'orin
Parea- I ClIa'po
ttllCO con O 1I111dad a .e
loa . pel1tlIedU
los I:UUIIteL
caasaates
NOMBRES
de! los '-tmesadlMl
sevDla lAna OaIIego Oarcía ·lld-. .. oo
Santander.... •• Ramoaa Ooodlez Rulz ••••••••• ,Id_•• ; ••
Madrid "IJaIiana o.marro Oliveros ... oo.. Id_ .
SecoYIa MarceUna Lobo Cerezo •.. .. • 14_ .
Idem... Cttí1la el HnTUIZ .. .. .. Idflll •••••
Lt61!., ValellÜUwrorán OODZÜez Idem.....
OClibIerao MlUllIr,
o Autoridad qu
debe dar conoci·
mieato a los iD"'"
ll'SlIdos J a los
Cuerpos
l~pertmcdaD
.os causanles
lorenae 'I/Ballar ¡orenle .Tura¡ona Harta 4e Sin J1l&n T.fflIIOIII ..
--..-. ----. eo==..~....... PeuI6D Ptcllaenque' I
'" QIcspo o aIdad anal Leyes 1) ~toI ,debe empeur el Dele ación ResIdencia~:a- llIOMIIIU!5 tIMD-- .... e L AS r; S qlIe le les abono ~e Ha~enda de de lo. IntercudOl
r"....,.... .... la ... . -"---'_..... coacede que I de la pensión la provincia en~ ..,... Il:idIIiIIIIM ...._ ... J lIomhreI de 1000-.lt'lI que te lee con.
1iI:wdII ~lt'lI le les apllClIlI sl¡na el pa¡o 11
.'C=~ _ Ptu. CtI. 'Ola~ Mo Pueblo ProYincla L
C_ •••••••• au- --~ JIIldft.. Soldo' 1·.1.acloOlinres MlIlio Cuenca Montalvanelo Cuenca ..M_ · a--.......a&~•..•..•.• 1....... Otro. AntooloA.rqúaPortol& Hlluca ]avlerreiay Hlle.ca .
BtIrgoS ••••••••• Ibria CMstll CarpIIIbso•••••••• Id_..... Otro. Eogeulo CUu Cuesta... Bur¡oa Quintana del Pldlo Burioa ..
Oraaada ••••••• lIan:da a-JaLara....... .•.• Otro, Lodo Cenera Roeda.... Oranada ,(rqueroll (Plnoa Puen.
. te) ........ . .. • .. ... Oranada •••••
.Bued_ •••••• Rodñpe& 1...... Otro. JOlloU..6pa: Rodrlpez.... Barcelona Plaza de S. AiUatln, 19
cUh.rto. . .. • . • . •••• .• Barcelona ••••
O!!r_ •••••••• liUen W-.... Otro. Migod Morera Riera.... Oerona Vilademat Oerona ..
SC!'I!U:a (:cwrpci6w ltoch"'::&I'errdr:••• l...... Otro,losl Rodrfpez Rodrfgoez Sevll1a Osuna Sevllla ..
AHcaate SIlla 1Ikn......... Otro. Vk:mte lvarl Sala....... Alicante Alicante Alicante .
AIbM:de... ••••• T_~~..... ••• Otro. Frandsco Rulz Súachez.. Albacete. •••• ••• Socobos.............. Albacete •••••
sedla ••••••••• T ~.. Otro, juan Romera TolÚJI • '" Sevllla Lora del Rió Sevilla ..iJnlIIada........ T IIIIr" \JdIIs........ Otro. l'ecIro RomeroTorn:blan-
a ••••• ••••••• Oranada Huescar Oranada ..
SC'rIIla I>alansT 56w:11a 1 ; Otro. AlODIO OrtlzTrabal6D... Sevll1a fiosolana, ó Sevilla .
PaktIda oa-D V Cahv ~ 1...... . Otro. Te6!Ilo Calvo Var¡as I Palencia Mel¡ar de Imo P.lencl ..
AIkaatt••••••••,'2D~~· ~··"···,..... ~Otro,Mlpel cabrera R.omero. Allcante Orlhuela •••...•..••.• Allcant~ ..__ ~..,.... ,t
Le6Il I~~~:::::II :Ab!ca. Otro. MelcborCasuOOll:dlez. Le6n Vlllamallán León ..
OI'lUlMla ·•• I~'==-~.::::::f....... Otro. f'ldelMartfuezf'erDiDdel Oranada Puebla de D. Padrlque. Oran.d .
Id_ ~t:.-u;..-=-·~.: .:·(I h. !otro. J-Rozu L6pez ldem Castrll ldem ..
!deDa•••=~~ ,t:.~~~.;.:.:::::::J ¡ .' -. lotro. Rorello RuIzSOrll..... [dem ll1ora ldem ..
MiJIp I=~~:::::leI_..... 1otro.]DID SanIIIento MIdas.. MI.1aia•.••...•• Casares •...•••..•..•. MUai••••••••
lt..a f==.:~.::::Iw-..... Io~~!~.~~~~~~~.~ Huelva Oalaroza Huelva .
Sa!_ f~.=.':"'= ,........ Otro. JIDlclo Súlcbez OÓDIez l'J:=~~j'f 1> 29O:-';:~ Salam.nca Mata de Arumlll Salam.nc ..
u-k~::::::::::, ; . 328 50 20 1Iebro. 1m (O. o. 1 a¡OItO. 19220ruada 1~ 1....... Otro.Io~UcedaMellldo..... D6m.4Ot............ . Or.nada LoJa Oran.da .
,lnoda !jZ""'~~ II....... Otro, bfaelUaataOarcla.... lvalencla Rlpalda, 15 tercero V.lencia ..
PoB,temIra ~ c::.aa :::::~::::IWe& Otro JOIe¡ lÚa CoStlS Castro: Pontevedra ISanta Cristina de Ve· POlltevedra ..
···..l~Ca!*oT_........ ···.1 '. lelle .
EIIiIib AlMa16_ '1 Otro, AntoDlo Albara Ooná "-d J B t 1B.d'loz~ ,j9Id'aQlllujJa~ :. 1ex...................... .. a 0%........ arcarro a............ .. .
pye.e.... ...~~0Y11~ lideIIa..... Iotro. I.isardo Alvarez MarqulDl Orenae. .. .. Puentedeva........... Orense ,
t¡l_ !~~~::::::IJ....... !otro. Ramiro Bude Moulero. 'Idern Sancle-Cartelle ¡dem .
Córdoba I~~~ ·.... ~ ..·lld_.... !otro. Orea:orio Balado Rlvu.. Córdoba ..•.... Almódóvar del Rlo .••• Córdoba ..•••
. ~ ...~................
.• .: Pa¡.· DlreCciÓn(
MtcJrld......•..!=te.=-= ..."11'" ... Ptro. Eq¡eDlo Borrajo f'relre.. ~~nuCJ':1yd~I;~>M'dr!d ••.... , •. , ..... 1Madrid.......
...... aea Pulvas ..
fl1lllllC' ·..l~~u::.:-""''''''''1 ~.59 !otro,)oK Ballo Alluf... Huesca Ena ••••.. , •..••...••• V~uesca .
. ,e-dft__....:::::::::::11..- !otro, l'enalD BUbao AlboD!la· Vi B' VizcayaVi2lc:aya .......,s;:¡;;,--AlIIetIp~Otiela..... -..... menor...................... ¡caya ........ ermeo............... .. ....
IJost de la <::acata"._•••••••11....... bilo. AntoDlo de II Cuesta La· MAl C R A l"u.z 12 M'laa.Mil. \rirt-.des l..adlIal OlIda _.... I chica a¡a , • o"r.. -, ... ... lO.. ,.B.:s.~:~~:::::IDo·~~~:::::::li....... Olre, ¿-t~~i~·~~;~~~~~::: Bad_lar: oo,_ Valencla 4el Ventoao.. BadaJoz .Aa __..~__•••••••••••
......l~~~::::::::tl........ . ptro,J_Calle1ePorru...... C6r4ob_ Luque Córdoba ..
fModesto CarrasIco l..6IIeI•••••••'ti" . btro. Bartolomt~~............Seoaaef~.,••• ,.... 'tt-' al .•..•..•.•....•..•••...••
1m---..•..IJua CarlI6~........ ..... •••• Otro, Mlpel Carll6 5es6 ••••••
....-- rr--...... ..."".. .
"'"....
.;.
I
1
N
.~
¡
(J
"",n
'2
..
1:'
.
9
t
ti
.~~
00Wt:_...1 ' I P1ealll6a Pecha en que
I1o ............ !'lIn!II•. ~ aa~Ja l.eyeto~_ debe empear el Dele¡ae16n ResidenciadeIle .... CIIIIOd- NO_lID k!lIc:o 0IlIl o IOIdIlll a lpIf CUSI$ ~o:CSe abono de Hacienda de loa Intereil&dol.......0 ......... q'IItt de la pen.16n de la provincia
,..g,....
.................
.. -~ )' *DhIa de 101 talISlUIb:tl ell qlle .. les g.:0!0erprgI'~ • les apIIc:e conal¡na el pa¡c .. .psba:iu c:awMb:I 11 I
--
Pta. ICIlI. Dit Me. Afto Pueblo PrOTlncla : I,
- -0reBe l~DiIlV-.......••.. )soldado 1', .Man~1 Dlu Per· Orense......... Olnzo de Llmla ....... Oren.e.......••••••• ••,..--.~ YIIaiMt •'" • dtz ....................
V.... I~ lIaRro s.n. ........ Otro, f'raodsco Herrero Rllblo. VllIencla .•.••••• Alpuente ............. Valencia......••••••• ......A1qIIR...........
\'bl::aJIl' ,ao-Aa I'tsnlm 0idD •••••••••• Otro, Cumel slndo Perrero La· Vizcaya ........ Mlravalles ............ Vlzc:aya ..........····ta.-~ 0rIIizac ••• !'I'KOCbtz ..................
..uleate 1~....1'&at .............. Otro, Frandlco I'orn& Mulet•• Allcante•.•••••• PedreiUer •••••••••••• Alicante............ •• tnSa lIIIIet Vlws .............
~ tt: l'crIIbdar o-da.......... Otro, Mullell'ernÚldez Lóptx Corulla ........ Curtls ............... Coma................ ~ ...............
IJIc:aate.........~ 'I'\&a•••.•••••••• Otro, ÁIIdl'f1 f'raDc6 Alearu•• Allcante •••••••• /Vl11ena............... Alicante ......l~~l"cJrtu •••••••••••~ , ....... Lara.......... , Otro. AIltoDlo'OollZiltz Quesa· Córdoba ....... Córdoba ............. Córdoba......••••••• __~Oarda.......... di. ...............................
..... "J= ~........... Otro, .Manuel Oallndo Vhqaez. Badajoz ....... La Morera............ BadajO% ......•••••••• V.....OIn:fa ............
W- Il:t.OartIa,er ' ..IS.......... Otro, J* Oarda Tavero...... ldem ........... Los SantOI de Malll!ona ldem................._., T_a-..
·Idea·· ..·....·• ..t:~-=:;¿:::::::::: Otro, Oabrlellcleslas VlUar••• Idem•••• i •••••• Medlna de las Torres .. ldem.........1.. 1.....' . u~::::::: iotro. Avellano Jlm~otz VÚ· .ldem........... Hornachos ........... lllellt.........••••••••••• JIenlelIlSV""'sJ:::......
. .
q'Atz .......................
TtnId .........!=w~~ ......
·
iOtro.1WD6D Latorre Vúqlltz. Teruel ......... Lled6 ................ Tullel .......
1IlIlIltiaK .......·I:=rJi:.-N~::::::. ~ Otro. Domlneo te61l Mardaaes Badajot ........ Zalamea de la Serena•• Badajoz ......
.,.¡. t'niIIdIclD__ Ihn:a .:::::' WJtro. JlWI MoreDO Pozo ••••••. Mj,la¡a••••••••• Antequera............ M!lap................. e.-....T_ ............
............"" ...¡Ckdoba tlaR...!lc:pIw............ Padres ... IldO!&, !9...... Otro, Pablo Marlllo Daza •• " • . \ J 29 de JIlIlkl de 1918, 1m1 Córdoba ....... Santa Eulemla ........ Córdoba .....••••••• CdItIIIa DlIIll J!Iado............ 1 agoalo ,C. o. MdUIa"'E8ItIIIo••••••••••• ¡Otro, Emilio Martfotz Vizquez} 328 !lO J l'l'&I ordm ele Olla-l rrade20defebf'ero de Málaga......... Mi"uelZazo, 14, Melllla Milaga.......V~••••••• 1923 (O. O. dm. 40)..A1Il'.IuIte =......... ........ Iotro. M.tn~tl Martfoez Riera••........ iAllcante ....•... R.edovan ............. Allcan~e........ ..Nado..·...........
!leda•••••••••••,=-=:0.=........ Iotro. Clprlano Moros euado. Sorla .......... Lalna ............... SOrla .........~ 1 1IIItstr1!!W6 ....::::::::. Otro. Doml0IO Maestre Barp Tarra¡ona ••.•.. Tlvlaa••• , ............ TarrllfOllA .....- ......~ ........ 1..1llrewI ........ 110 .........................~ 1s=~C1IIIddbl......··· 01ttI, :falIUano Martfllez Mir Badaloz ........ Alburqucrque ........ Badajoz .....••••••• ,IUnaIItw~ ... q- .......................¡Ilh· - t .....seu.-...........
• Otro, Mlpel Marfo Sinchez •• Ja~n ........... Cazorla .............. J~n ..........••••••••••• ~S6IctIez~
fWaIoc )r-IIcDlIdws~:::::: Ob'o, Pedro MartfJll!Z Bellltez. I Badajoz •••••••• zalamea de la Serena. BadaJo!: ............ .e-do lIesIftcs T•.........
JI.... t~...........,...········· Otro, Vlctor Hava! HeriD ••••• f1uesca .•.•••••• Lucellas ............. Hllesca................ Ca l' ·1•• Nerfai~.......
larJpra ~~ .......... Otro,~Hogueras Domlapez I lara"ozl1.•••••. Zaragoza .............Z~•••••••••••• SIlw6lI
Wajo& . ~NMtw AriStIio .....::::::: Otro, lDIlllo HlÍftez BoIaftOl •• Baclaloz •..•.••• Vll1alba de los Barros. Badajoz·......••••• ••• ItoIllIoII!:IIbIIrIts
bafa ~CedIDOstllp 01lIo.....::::::: Otro, Hatallo Ortqa "&ODSO••• Vizcaya ........ iBaracaldo ............ Vlzc:aya ......••••••• e:tw.dIa AIoIiIo VlaIrIo .........
Map. tI::\..... Oucfa ............... Otro, JlI1Io Pilla OollZilez ••••• Málaga••••••••• Ls¡unllIas, SI ........ Mál.,........•• ••••• ~ 0Ii11IInlc
C'.6r'doIIIl JAlIdr& ..,... Cnx .....::: : : : :
.Otro. Andra Prados I'erninde. Córdoba ....... Almodóvar ........... Córdoba .....••• ., Ibrfll PCI1IllIldtIa lIa1MII •••••••
Jll& lft*o I'&at--............ Otro, Pablo Pérez Mena••••••. Ja~n.... , ....... Cazorla .............. Jab! ....................~__ PIIIIr
Alkute ts.mldcw~_cib'::: otro, M1lllel Porillpis Temel Allcante ••.•.• , . Orihuela ............. Alicante •••••.......... a:a :I .
Córdoba .......1 ~....... '::::::::::1 •Jl4tllDt t ••• ,.·tt ,Otro, Tadco Pulido AmlJrOlIQ. Córdoba, ..... , Castro elel 1\10........ Córdoba ..... ;
-- -
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... ~R~"ldencl. I ~de 108 interesados 9~ ::s- =-Puelllo I ProYiDda ?~
Lugo IIFOZ Lua;o .
Valladolld. .. R~col~tas,7 .. Valladolid .
Cádl¡ •••••••••. \ UbTrlqU~) (calle Cádlz ..
I orr~ ......
Tarragona 1Amposta ••••• !Tarra¡OIl .
Oranada Motril ....... Oranada .
Córdoba (Ca- (
19:13\ lilIa del ldló·
Có.rdoba ....... m~tro 9 d~ la Córdoba......
Estación d ~
,;·,'7~\j VaIch1l16n) ..
O~rona .... :·:~.I Llore! d~ Mar·IOerolla ......
Illdem...
DI. I Me. IAtlO,.
-]---11--
Salamanca Malpartlda Salamanca....
CIudad R~a1 Almuradlel Ciudad Real ..
M 1 lCi~za (Llber- M .
urc a......... tad, 2)...... urcJl ..
S~¡::ovla .. .. • La LOla .. .... Segovia ..
Badajoz Alburqu~rque. Badajoz .
I I )·S~govla Chafle ....... Segovia ..1 aa;0.\.3.. 1922, . \Ald~a de S Jor· .BadaJoz ••.•••.• ¡ g~ (Ollv~~za). Bada¡oz •••••.
Huelva .•••••••• \ Vlllalanc~r~va d~IH1I~lva......./ s uc~s •• \
Các~r~s ........ IIValverd~ del'
Freno (Trln.
ch~ra, 4) Cáceres ......
Ciudad Real.... Almagro Ciudad Real..
Barc~lona Hospltal~t Barcelona .
Alm~rla ' Darricas...... Alm~rla .
ldem Alag6n Ildem ..
Huelva \Sdane ¡BaTrtolomé\HueIVa ..
I a orre._,
Vizcaya •••••••• \ 0nUoarnlca y Lu·¡Vizcaya ......
,1 ......... .\I Fu~nt~ ~lOlmO!;S~govla . •• •• •• • de Fuentedu~- Segovla ••••••fla .Vl1lafranca d~1 d 1Badajoz .. •.. los Barros .. \ Sa a oz ..tal~ncla ·IIB~I~ra ....... ¡Valenci .111d~m ... 11922 ¡MUrCIa (La AI-¡Murcia......... b~rca)...... Murcia ..eruel ~o;qU~rUela • Teru~I .
Barcelona Sall~nt....... Barcelou••••
Cádlz La Lfn~a·Oo'" Cálliz , ..
Cu~nea:........ &rancón .... Cuenca ..
"eeb. en que Delea;ac1ón de
debe empezar el Hacienda de la
abono provincia
de la penllón en que
11 le lea conlla;na
el paa;o
l.eJes o RqllllleDtos
que
se le. aplican
1"8 jullo I~ 20 Junio1918 y R. u. O. 201~­brero 1923 (D. O.núm. 40) ..1,
3281 5OIl1daa ..
Otro. Pedro Catell. Ba.set .
latro. JUID MOlltallez Palma ..
OobfenloMfIltar Io AlItoridIIdque..... ¡>~nllón
debe dar aJIlod· NO • Cnerpo o unidad uuaaI
mieato.1oII late- IIBI,U$ taco _ • que CLASES qae le les
-c:::..:" .....- ... "'=-'" '....m .............. ¡....._e
.queperRaedu c.u.tea II0Il a_tes Ptu. CIs.
- -ll¡-----
Salamanca C. O-IRemigiO Blázquez Corral••••• ··In.... 1 ¡Cabo f Ide JleIilla •••• Agastiu Nieto López ••••••••••• or res ••• , erm n Blázquez Nieto ..
Ciudad Real••••I~=:=~:d:r~;ma::pdem... •• Africa. 68... •••• Olro, Sandalio Si.ncbez Ouirao ••••••
M...... ¡Melebor Bermúdez GabaIlero••• '11"- Otr"...""'••••••••• Maria Dolores Oómez Morote... "'CW..... o, Ennque Bermudez Oómez •••••
s • IFlorencio Moral casu ••••..•.• '11".- M-lm- 59 Oego ········U- Oonzález Cabrero •••••••• UClU..... ......... .••••. tro, Fernando Moral González•••••
B- ..•· lBonllacio Melélldez Cerezo ••••• Id I O·
-IOZ •••••••• Dolores Vi'fllS LeóII............. em..... dem...... •••• tro, Santulgo MeUndez Vivas ••••••
Segovia ••••••••I~Manso R~oso •••••••• Padre.•••• ldem••••••••••• Olro, Valerio Manso Ac~b6 •••••••••
B•..··oz J)osé López Custodio............ - O '" Ló' \ 431
.....1 •••••• "IAna AJltÚDez fretes ••••••••••••• or ~•••• Idcm •••• •••••• tro, L.loy pez AntúDez.••••••••••
"
el ¡Ramón llastre Vázquez Id )0 ",..n va. ••••••",CaroIiD. Ponce zamorano...... cm. •••• tro, .......elido Maestre Ponc~ •••••••,
CÚeres •••••••• !Modesta NacariJlo Quiroga ••••• Madre ••• Cerllola, 42 .... Otro•.Gregorlo Teno Nacariao ••••••
Cindad "eaI ¡Claro Roía López•••••••••••••••1Padres .
.~ •••• Maria Antonia-1!refI. Montes•••• \ ••• Otro, José Rwz Ureft•••••••••.••••••
B 1_-- )1Wl VUamau Riba lldem c.. 'Tropas Int'"IO L' V'arce~ tl>ol~ Sena Badía 1 ••••• de Mellll& tro. ws llarnau Serra ..
Almería Oraaa Mon~.Sánchez•••••••• \M.dre \SoldadO 2." Enrique Estrabón Montoy.
Idcm IManael MartiDez PradaJ.. Padre.... Olro Camilo Martln~ S'··b·zAutonio Rodrlg1aez Oonzál • ~ - • • ..
"uelYll 'IR~cOuerrero.Soasa.. ~::::IPadres • •• Otro, Cielo Rodríguez Gnerrero .
'Isidro l2ag1drre Dilbao '1 .V1zl::aJa ••••••••,An~!a ~engoitía lbar¡üen- Idcm..... Otro, Caltor lzaguirre Ibu¡llen¡r;olUa.l goltía .
. IMariano San Miglael Valle Reg. Arto" Me- . .
Se&O'fla •• ··.···IAndrea Audrés Púez IdeJa..... bIJa (8. mon· tro, Victonano San Miguel Andrés
I •·•• ..·····1 tala I ..
D,".' ¡Pablo Uan05 Martúlez •••••••••• Id J:'...
-JOZ ••• ••••• AIltonía)aana Montallo ••• •••••• cm •••• • tro, """ Llanos Monta/lo ••••••••••
Valencia ¡felipe fuskr Martfnez••••••••• ·lld f '
....... Rosa lIIgIésCarrasco............ cm...... tro, e.lpe fuster 1n¡lés ..
"Murcia•••••••••I=:~~:: ··..lldeJa....." Otro, Pedro flcudero OollzáJez \ 3211 sdhdcm ! ..
T--' . 11'elipeTena Monlorte.. ::::::::: IdeJa . O· - ..
.,...,. •• ..•••.. tJlan:diu Teu CuIpos ••••••'H . ..•••••... tro,Dollllll&O T~III lena .
Bar-'_· llosé Ollradors Porti 11.."-0 Otr J . O~ ••••,.«F1'llKisciI Ciuea Trasserra 1""""••••• eom." JIai." Me ~ o, OIqW:l brador Cinca ..
Cidlz •••••••••• IEllurdo .f!IutiIl Romin 'Padre.... ll1Ja Otro, Antonio Martfn López .
... . .. 1]aaJo Oarrido Torres....... ••••• ... "....... 1 _....
""""- .·······¡Nicolasadel DargoOlin ....... .-"are " vuv. noc~.oOarrtdo del Bura;o...
I n_ U- Cuadrado Sinebez ••••••••• 1" " O
.-,.v.••••••••••i~llartiDez femindez. ....1ucm..... tro, Autonlo Cu.drado Martlnez ...
V.n...o.... ¡....ad de Bea PlIImeiro•••••••• !ld u ••
.......... - i Rosa Oarda Otero.............. cm.. ••• Otro, uel de 8eJI Carda .
........ 1Antoalo Rabiales Carballo••••• 'lld .
-- ",Isa1JeUlorales Carrasco I cm..... tro, AnCel Rubwa Morales
TaIT1I&'QIIA IApstin BarceI6 foscb .. :::::::: lid ~-" ..
••••• 'Jesefa forcadel1 ~les em , Id~ la de Id.. o, '""ystln Bara¡ó foradell ,
anuda IMaauel "eras Rodrinez "'lIdem a;. Otr Jc* .
···· .. ·tEmUia Ojea fCl1lincfez 1 o, Heras Ole ..
lar . M". Ló I "
""r"·ba 1 egono on....ez pez··· .. ··lldcm·
..... uv .. •• ••• Carmen Palma Sáncbez . • ....I . ..···.. ··1
ueroaa l:r~~~~::::::::::lld~ ••: ..
" ." , '"
00biU'M.MiIitIr oo AIltoridM qK
. Paren- P~n~ión f'~cha ~n qu~ C'debe duG*ICi- .... ~ .. Cuerpo o unidad annal Leyes o r~glam~nlos d.b~ ~mpezar el Dele~ael6n Resld~ncla :.;
mientoalas iJdr- NO.llBItfS .... tesco 00II CLASeS qu~ se les . abono de HaCienda de de los int~resad.s :la que •resadolI J a los de 101 illta:esadlll! ... los concede que de la pen.i6n la provincia en g.CaeriJOI
": ,c:aasutes
perlelledan los y nOlllbre de los causanles
----
que se les con- a111:petleatdu caaaotes se les aplican signa ~I pago ~os CllJlSlIIItIs ..... Ptas. Cls. Mes Aflo Pueblo Proylncla
".
--- -Soria: .........J~~....;::.: Padres ••• c.- logs. MeiiVL ISo~~'::-:..~~~ ..~.~~~1 328 50 Sorla ••••••••••. A.mbrona ............ SOria.........
....···f
ldéJa. ..........J~H~·Mj~Ji~r· IdaII..... Me1Il1a, 59. •• ••. Otro, Pablo Sauz Heraindez.." 328 50 I Idem ........... Los Rábanos"......... ldem ... ; .....
AIieaote•• ; •••••I~1WtIa........ , ...:: Idem••:.: 14em........... Otro,J~ Rubio Oarda ...... 8 julio de 1860. 29)unlo Allcante••.••••• Sella ................. Alicante......I Oarda 0rtIz•••di'" 328 50 1918 Y R O. 20 de( 1 agosto•• 1923CácemI " fH~ TalariD Sá' ez Idem•• ; •• Idl:lll..·········IO~~~;~~~.~.:~:~.?~:1 ~ I 1"'= 1m """""""11 IPlasenela (c. de Albon· Cáceres ......•••••••• Im.ria OaJiado" • 328 Cáceres........ royo 15) ............
Urida .........l=a~~;;;:ldem•••,. ~dem"'''''''''I0tro,Jo~ ROllé CasUlons••••11 328 50 iJurlda ......... lIseo de Urgel......... L~tltla .......: . ", ..,
'"
' .
(Al; La percibida «:11 COparticipil~~(l1Íasta ellO de agosto de 1923, y la:madre sóla a partir de esta fecha cnque falleció su esposo
Madrid 2' de DO'rieaabn: de 19230-..,...,.Ji:l.GeDeral Seclltuio, LuisO. Qllintas." •
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COLEGIO DI IIA.R1A. aBIBTIB.A
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1'23, efectuado en el dta de'la fecha, que le publica encumpllmlento
a lo preyenido en el arto 22 del reglamento or&'nlco de la Alociación, aprobado por real orden de S de diciembre d~
,,08 (eIJIu",- Llgillcti'IJlI ndm. 227).
1
Generales en diferentes situaciones. • • 120;
Socios •••••• Jefes y oficiales en idem id. ••• •••• ••• 9.560 Total de socios: 16.872.
Suboficiales, sargentos y asimilados ••• 7.192
JI> lID ES :BI Paet•• Cts, :El: . ,!lo.. :J;3 lED :H. !"Me. Cls
--
--
lxiatencia anterior segdn balance .••••••. [.14 1.567 ::6 Por el importe del presup.uesto del Cale-
Por el importe de las cuotas de sUllcrip- gio de varones, r:n el mes de dibre.
ciones de loa señores Generales,. Jefes. de 1923 .. " ......... " .......... " •• "." ... "".'O. 45.401 54
Oficiales y tropa (clases de 2.- ategoda) Por id. id. del de niiias, en el mismo mes .•• 31 .457 85
ea activo, reserva y demás situaciones Por id. del id. de pensionistas de ambos
del mes de diciembre •••••••••••••••• ' 75·380 66 sexos en id .............................. , ............. 65. 883 25
Por consignación del Estado al Colegio, y Por un CllI'Jlo contra Asociación, por varios
del mismo para empleados y sirvientes. , S2·974 92 conceptos .... ". .. ......... ""." .............. " 114 20
Por idemdel id. en dicbre. segán R. O. 2S de Abonado a la Caja Central por abonar~
junio 'I1ltimo (D. O. n'dm. 139)••••••••• 10.291 67 pagados a Asociaci6n ••.••.••••••.•••• 31.634 80
Por abonarbI atendidos ea el mes de Por. un cargo de la Caja por gastos de
diciembre, pendientes de ~o ••.••••• 53.392 36 glI'O •• ti ••••••••••••••• 11 ~ • • • • • • • • ... íI 2 20
Por donativo de la ¡uarnlci6n de Zaragoza Por compra máquina minerva para la Un-
corno fondos procedentes de la disuelta plenta a los sedores Cas.jús.......... 2.00$ 00
Comisión informaUva regional y local de
-aquella plan, además de dos máquinas Suma ti luJbtl •••••••••• 176.498 84
de escribir cUnderwod. (Despu~sde ce- ldtm ti debt ........... 1.317.l l j 66
trado este Balance, le recibieron de esta -
Región 1'10 pesetas más que figurarán en 8I1ú1411&1. ,. CIIJ., "'" 11 tlItIIJIiI ...... 1.lso.614 8...
el pr6ximo)........ '.' •••••••••••••••••• 6.250 00 IIftALLII D. La .:p'T••elA ..~Por donaUvo para .Regalo de Reyes. a los
hu6rranos recibidos hasta la fecha, de los En metllico ••••••••••••••••••••••••.•• '101 35
sdores socios generales, jefes, oficiales Valor efectivo, en la fecha de compra del
. y clases de 2.· categoda de les diferentes p.pel del Estado 4 por 100 interior, pro-
centrol y unidades del arma, segdo rela- tedad de la Asociación, depositado en el
ción detallada que oportunamente se re- nco de Eap~a • •................... '131,1'5 01
mitirl • 101 mismcs•• "•.•••••••••••••• 7. 022 79 Carpeta de cargos contra 101 dos Colqlol. 123·9°3 57
Por pensiones reintegradas a Asociación •• 234 00 Carpeta de tbonar~ pendientes de cobro
de la Caja Central•••••••••••••.•••••• '14.989 08
En 1& cuenta cordente de la idem id .••••• 10 •097 30
En la id. id. dei Banca de Espal1l, lucursal
Toledo•••••••••••••••••••••••.••..•••• 114.869 SI
Anticipo reintegrable al Colegio de varo-
nes, hecho el 14.0 descuento mensual ••• 34. 859 00
- -S~a••••• t •••••••• ~ ••• 1.317,11] 66 ~nla ., ••••••••• , ••••• 1.150.fI4 lb
250 O. O. n4m. 2tI
eSTADO nummco de tos Huérfanos existente'.! en el Colegio, con expre3ión del alta y blit ocurrida en el ;u.s de la fecbar
- --
-.¡
1119114C11C1. D. LOI .óu••oa
!"3 l:'i í1 00110 .-n"'l'JI1l ... ."_<> ¡ri
-"'¡ti 8.;;; -¡ ! --s i.:. i~.",. ~ 1'"' ¡¡ TOTAL_" o:1- .. - "'o :=_e; ~c;;: ",lit :. I~~ 1:., f o • o• . .. ; ~ : ::sp"" : o
. " ~ ~ ~-....._,._-..
-- -
--
. 1"""...d,.. •," do dib,~ d' '9" ... 437 259 4S 9 4 74 366 1.IS4Altas ••.. ... ..............~ 4 3 ,. 101 ,. 3 134
8u6rfaD•••••• I SUIIAJI. • •••• 48 -- ~450 263
---2.. 105 '14 ~ 1.318Ba.j&S ....... , •• ~ ......... ~ • - - -4 S 3 ,. 3 ,. 112 u7Quedan para 1.° de enero de 1924 ••• ' 44b 258 4S 9 [03 74
-2. 1.191
- - - - -
----
-1Ezi-""~ ... d, dil=. d, ..., ", S72 269 7 ,. 11 ,. 327 1.175
.' Altas. , ... ~ .••••••.•.••. 10 3 ,. ,.
-2i. ,. 4 112HuErfUJu. .• ,-,. Su.......... ss;- - - --- -272 7 ,.
.....2.L ,. 331 1.287_
... Baju •• ,. ......... I ......... - - - - -14 5 ,. ,. ,. ,. 97 116Quedan para 1.° de enero. de 1924 .••• S68 267 7 ,. 95 ,. 234 _~7~
- - - - -BI(rfn.. h ....lnx~.".J1It.... I.ode enero de 1924 ........ 1.014 525 52 9 197 74 49 1 2.362
NOTAS.-Existen depositadas en la Asociaci6n, a disposición ele sus duei1as, lu siguientes :ib:etas del Monto
ele Piedad J Caja de AbOtTOS de Madrid, que ae entregarin con la suficiente justificación de personalidad: D.a Adelaida
Córdoba Esc:a1ona, D.- Esperanza Francoll Aguado,O.- Blanca y 0.- Adelaida Cadelo Zucarino, D.- Blanca Valdajos Moure
y D.- Purificación Seiju Mart!nea.
Se di de baja en la nota anterior a la bu~rana Doña Brlgiela Sánchea Ooseros por haberle entTeKldo la libreta que
tenia en depósito.
San dejado de remitir las cuotas loa cuerpos aiguientes: Reat@: Inmemorial del Rey, 1; Mallorca, 13;Vad RAs, So; MebaJ·la
Jalifiana de Larache, ~; Bón. Instrucción. Zonas: Barcelona, IS:DependenclaF: Colegio de Hu~rfan03de la Guerrs, Colegio
preparatorio de Cc5rdoba, Retirados por Guerra en Ceuta; Dpitanla general de Baleares, Comandapela general de MelUla,
Comandancia general de Ceuta. Habilitaciones: Plgldurla de Haberes de la l.- regi6n; Oene-rales de la 2.- reglón, Paga-
durla de Hlberes de la 3.- región, P'gadurla de Haberes de la 3.a región, Pagldurla de Habern de la <4 •• regi6n, Paga·
durla de Haberes de la S.- región, Pagldurla de Haberes de la 6.- región, Generales de la ,.a región, E. M. de Plaza de la
8,- región, Pagadurla de rlaberes de MeJilla, Idem de Baleares, fdem de Ceuta, ldem de Tenerl!e, Idem de Laracbe.
Toledo 16 de enero de I'f••-El comand,nt'e lecretario depositario, Félix Santamar/a.-V.o B.O-El Oener,l pre-
114ente, CZarn/~o
MADRID.-TAr.LER~ DEI. DEpOSITO DE LA GURRR.l
